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Eggy tökélletes Magyar Szótárról. 
.Az i degen nye lvek m e g t a n u l á s á n a k kívánsága ve ­
zé re l t e l ege lőszö r az embe reke t az újabb v i l ágban*) 
a' Szókönyvek kész í t é sé re . Honni n y e l v é t , a' men­
ny i r e a r r a valakinek s z ü k s é g e v é l t , minden már an­
nya tejével b e s z o p t a , és é r t e l m é n e k lassan lassan 
t ö r t é n t k i t e r j e s z t é s é v e l , t ö k é l e t e s e d é s é v e l , nyelvé­
nek is e smére t e n a p r ó l nap ra n ő t t észrevehete t lenül , 
a' nyelv á l t a l t anu lván m e g esmérni a ' t á r g y a k a t , 
és ezek v iszont a' nyelv e smére té re vezére lvén . I t t 
t e h á t a' nagy t e r m é s z e t , az ember belsőjének é sz ­
r e v e h e t ő vá l tozása i p ó t o l t á k ki a' Szókönyvek hiá­
n o s s á g á t . Az e m b e r e k nö t t ön növő k imivel te tése 
m i n d a z á l t a l , a' deák nyelvnek széles e l ter jedése , a' 
t u d o m á n y o k r a k i k ö t ö l e g való ha szná l á sa , a' külöm-
bözö N e m z e t e k n e k kereskedés i öszszeköt te tesök a ' 
h o n n i nyelv me l l e t t más idegen nyelvek kivált a ' 
Deáknak tudásá t is szükségessé t é v é n , una lmas , sőt 
t e r h e s vo l t az anya t e r m é s z e t n e k , az ember i gon ­
do la tok és é rze lmeknek k imer í the te t l en szótárját 
m é g e g g y s z e r ke resz tü l n é z n i , e r re e g g y egészszen 
új ember i k o r is a l i g lévén e l é g s é g e s . Könnyebbnek 
*) A' G ö r ö g ö k n é l az Alexandriai nyelv tanító Os­
kola á l ta l a' Homeros és t ö b b más r ég i írókra 
i r t m a g y a r á z a t o k s z ü l t é k a' legelső valóságos 
szókönyveket. 
k 
t e t s z e t t , sőt va lóban is könnyebb v o l t , a* m e g t a n u ­
landó nyelvet a' már m e g t a n u l t honnival ö szszeha­
son l i t an i és ez ál ta l a m a n n a k e s m é r e t é r e v e z é r e l ­
t e t n i . Ezen észrevéte l t ö b b , hazaf iaknak a* s züksé ­
g e s idegen nyelvekkel való e s m e r e t s é g ö k és az i rás 
m e s t e r s é g é n e k n a g y o b b ter jesztése a d o t t a' l ege l ső 
S z ó t á r o k n a k l é t e i t , mel lyeke t a' t öbb nyelvekkel e s -
m é r e t e s t u d ó s o k a' v é g e t t k é s z í t e t t e k , h o g y az e g y ­
gy ik nyelv szavainak ér te lmével az azt nem tudó em­
b e r t á r s a ika t könnyebben m e g e s m é r t e s s é k , a' h o n n i ­
nak szavai t vévén s e g í t s é g ü l . Az i l lyen első s z ó ­
könyvek t e h á t , va lóságos tzél jok s z e r é n t , t s a k az 
eggyes szavak é r t e l m é t m a g y a r á z t á k m e g az esmé ­
retesnek feltett nyelv azon szava iva l , mellyel ; azok­
n a k leginkább m e g f e l e l t e k ; ezen kivül l eg fe lyebb 
azoknak némelly Grammatikai tulajdonságaira 
tévén f igyelmetessé a' nyelvek tudása után szomjú­
hozó o lvasó t . 
Illyenek a' m a g y a r nyelvrő l szól ló minden szó­
könyveink és nem kis s z é g y e n ü n k r e vál ik , h o g y m é g 
ennél nem men tünk t ovább . Illyen Pesti G á b o r n a k 
h a t nye lvű , illyen Fabricius v a g y Kováts Balázsnak 
Deák M a g y a r , i l lyen Faustus Verantiusn&k ö t nyel­
vű szókönyve mellyek m é g a* t i z enha tod ik , — i l lyen 
Molnár Albertnek Deák, G ö r ö g és M a g y a r Dic t io­
n a r i u m a , melly a ' t i z enhe t ed ik , — illyen Páriz Papai­
nak Deák M a g y a r és M a g y a r Deák Szókönyve , melly 
a' mul t Század elején jöt t l ege lőször k i , és később­
r e többször is m e g j e l e n t ; i l lyen v é g r e Márton Jó­
sefnek a' mi e m l é k e z e t ü n k r e k i d o l g o z o t t és már t ö b b 
k iadásokban e l te r jesz te te t t Lexicona. Ezekben az 
i d e g e n , főként pedig a' Deák és Német nyelvek m e g . 
tanulásának hazánkfiaira nézve va ló könnyebb í t é se 
a* fő t z é l , nye lvünknek az idegenekkel leendő m e g ­
e s m e r t e t é s e t sak valamennyire t á r g y a z t a t v á n . I g a z 
u g y a n és t a g a d n i nem l e h e t , h o g y ezek közül az 
utolsóbbak, mind a' felvett é9 m e g m a g y a r á z o t t sza­
vak s z á m á r a , mind ped ig az eggyes szavak é r te lmé­
nek helyesebb m e g h a t á r o z á s á r a és ta lám az egész 
m u n k a e l r ende l t e t é sé re nézve az elöbbenieknél tö­
kélletesebbek ha szonvehe többek , de mind a' me l l e t t 
is mindennemű szükségeinknek, a' nyelvek visgálá­
sában t e t t e lőmenete lek sze rén t mél tán formálható 
kívánságainknak nem felelnek m e g . — 
Az első szókönyveknek tzé l jok ugyan is az e m ­
b e r e k bővebb k imive l t e t é se ál ta l e g g y új erányt, 
e g g y nemesebb t á r g y a t nyer t . A' Dajkáinktól tanúl t 
honni nyelv, ez anya t e r m é s z e t , az ember i Gondo­
la tok és érze lmek sok oldalú szókÖnyvéböl m e g m a ­
gyaráza t honn i szavak értelmére n é z v e , m i n d é g t é ­
továzó mindég b izonyta lan m a r a d t , és a' ké t s éges 
szokáson épül t nyelvbél i t udományunka l , a' m u n ­
ká lkodása iban n a g y o b b b izonyságo t , t ö k é l l e t e s e b b 
h a t á r o z o t t s á g o t k ivánó ember i elme nem e l é g e d e t t 
m e g . T u d n i óha j to t t minden t a ' mi az eggyes sza ­
vakró l meg jegyzés re m é l t ó , a z o k n a k valóságos és 
szorosan m e g h a t á r o z o t t értelmöket , használások­
nak kü lömbözö módját és egész természetüket, 
Grammatikai tolajdonságokat úgy , min t eredetü­
ket és k ü l ö m b ö z ö történeteiket. A' hazafi k íván ta 
tulajdon nyelve á l ta l h o n n i szavait j o b b a n , á l la-
posabban m e g e s m é r n i . — E r r e a' Grammat i l l ák , mel-
lyek az egész nyelv a l k o t á s á t tsak némelly közön­
séges szempontokból t ek in tvén , az eggyes szavak­
n a k kü lönös t e rmésze tűk megvisgá lásában nem eresz­
k e d h e t n e k , nem valának e l é g s é g e s e k ; ezen nagyobb 
k ívánságnak az e d d i g készü l t s z ó t á r o k , me l lyek t sak 
az idegen nyelvek t anu lásának könnyebbi tésé t és az 
i d e g e n e k k e l nye lvünknek leendő m e g e s m é r t e t é s é t 
tzélozván , az eggyes szavaknak az idegenekkel va­
ló hiános és a' d o l g o t ki nem mer í tő öszszehason ­
lításához kény te l enek folyamodni , épen nem fele-
l ének m e g . Így t á m a d t a k azon töké l ie teg nagyszó­
tárok , mel lyek a ' nye lveknek minden kintseit ma­
g o k b a n f o g l a l j á k , és kivál t a ' hazaf iaknak a' h o n n i 
Beszéd minden e l r e j t e t t t i t k a i b a n va ló b e a v a t á s o ­
k a t erányozzák.—• 
Az íIly S z ó t á r o k n a k kerülhetetlen s z ü k s é g é t 
m i n d e n p a l l é r o z o t t a b b Nemzetek á l t a l l á t t ák és a z é r t 
m i n d e g g y i k ü g y e k e z e t t e g g y i l lyent kész í ten i . í g y 
t á m a d o t t minden E u r ó p a i nye lvek k ö z ö t t l ege lőszö r 
a ' Crusca nevezetű nyelvmivelö t á r sa ság fá radozása i 
á l t a l az Olaszoknak h í r l e t t n a g y Szó tá r jok . *) A' 
Frantzia Akadémia, fe lá l l í tása u t á n nem s o k á r a , 
l ege l ső kö t e l e s ségének t a r t o t t a , az Olaszok példá­
ba után t ö r e k e d n i . **) E z e k e t nyomba köve t t ék a ' 
Hollandok és Spanyolyok, amazoka t Kramer ***) 
ezeke t a' Spanyoly Királyi Akadémia ***») a ján­
dékozván m e g e g g y töké l l e t e sebb s z ó t á r r a l . Az An­
glusok e ' részben tovább m a r a d t a k h á t r a , de abbél i 
h i á n o s s á g o k a t annál szebben k ipó to l t a a ' f á r a d h a ­
t a t l a n s z o r g a l m ú Johnson, *****) ki Sharidan-
*) Il vocabu la r io degl i Accademici della Crusca . Ve­
n e z i a . 1612. későbbre t ö b b s z ö r j o b b í t v a , bőv í tve 
r é szsze rén t az eml í t e t t Akadémia , részszerént, 
e g g y e s t u d ó s o k nevezetesen Bergantini á l t a l 
1745 tsak ugyan Velen tzében . 
**) D i c t i o n a i r e de 1' Accademie francoise Pa r i s 16/4/1. 
— 1694 azután többször magának az Akadémiá­
nak jobbí tása iva l és bőví tményeive l leguto l já ­
ra 1802. 
***) K r a m e r (Mátyás ) nieu W o o r d e n b o e k der Nie­
der landscheen Hoogd ie t s che T a a l . N ü r e n b e r g 
1719. a zu tán t ö b b s z ö r . 
•***) Dicc ionar io de la L e n g v a Cas te l l ana compu­
es to por la R e a l Academia Espano la . Madr id . 
1726. — 39. 
••***) Johnson (Samue l ) Dic t ionary of t he E n g l i s c h 
l a n g u a g e 1755» azután p e d i g s z á m t a l a n s z o r . 
b a n *) e g g y é rdemes követőre t a l á l t . A' Németek 
k ö z ö t t Adelung**) vo l t a' l ege lső , a' ki honni nyel­
vé t ol ly nagy szerentsével s zedege t t e e g g y illy tÖ* 
ké l l e t e s szó tá rba , ő te t az ú jabb időkben kevesebb 
szprentsévpl köve t t e Campe, ***) minden idegen nyel­
vekből vet t kifejezéseket k i rekesz tvén és e g g y kü­
lönös darabban foglalván. — A' Muszka szabad tu­
dományos társaság, mel ly 1771 . t á m a d o t t , á l t a l 
lá tván az i l ly szó tá roknak nagy h a s z n o k a t , a 'Musz­
ka Nemzete t azzal m e g a k a r t a a j á n d é k o z n i , de 17P0-
be megszűnvén , kény te len vol t munkájá t félbesza­
kasz tan i ; a' Muszka t udományosság ezen h i á n o s s á ­
gat mindazá l t a l k ipó to l t a azon t á r sa ság , mel lypt 
Dasrhkoiv Hertzeg Aszszony a l k o t o t t 1735 **•*) 
Maid minden p a l l é r o z o t t , sőt m é g a* miénknél ke­
vesebbé mivel t Lengyel nyelv is *****) d i t sekcdhe-
t ik illyen s z ó t á r r a l , t s ak a' Magyar, t sak a' mi 
kedves Honni nyelvünk vagyon annak ezükiben. 
P e d i g t a g a d n i nem l e h e t , h o g y a' nyelv további ki-
mive l t e t é sé re , h a ö r ö k ö n ö rökké se té t ségbe t apoga t ­
ni nem a k a r u n k , szükségesképen tudnunk kel l , h o g y 
az mi re ment e d d i g , e smérnünk kell annak mos tan i 
á l l apo t j á t a* m a g a egész ki ter jedésében ; mi vezet­
he tne e r re b i z o n y o s a b b a n , mint eggy illy Szótár.13 
Ez muta tha t ja m e g h o g y az miben bo, miben szükt 
*) Shar idan comple te D ic t i ona ry of t he Engl isch 
langMiage. London 1789. 
**) Adelung" (Kr i s tó f János") g r a m m a t i s o h Kr i t i sehes 
W ö r t e r b u c h de r Hoeh-üeu^sehen Mundar t . Leip* 
t z i g 1 7 7 3 — 8 0 — azol ta ped ig többszö r . 
***) Campe (Heinr ich J o a c h . ) W ö r t e r b u c h der Deu-
t sehen Sprache . B r a u n s c h w e i g 1807 és köv. 
**»*) Ezen Akadémiának nagy szótára kijött Pe -
t e r s b u r g b a 17O9 — Q4. mellyről nézd Gö t t i ng i sche 
Gel . Anz. 1801. 5 D a r . 1468. 1. 
•***») S lownik jezyka P o l s k i e g o p r z e r M. Sami Lin-
de. Varsó 1807—1614. 
ho l kell és hol nem kell bőví tenünk ; e z teszi nyil-
vánságossá az Analogyiának a ' nyelv g a z d a g í t á ­
s á r a olly szükséges szabásait, a* szavak nemzésében 
e d d i g megfogado t t t ö r v é n y e k e t , a z e g g y e s esetek­
ben kifej tvén. E' nélkül az e d d i g t e t t ú j í tások és 
a l k o t o t t új szavak eggy n a g y egészben nem fog la l ­
t a t h a t n a k , e légségesen nem ros t á l t a tván m e g és azok­
nak foganatossága mindég egyedül a' lassan mászó 
nyelvszokástól fog függen i . E' nélkül a' l e g s z o r -
ga lma tosabb í r ó sem kerü lhe t i e l , h o g y némelly h i ­
bás szavakat ne fogadjon e l , némelyekke l he ly te len 
é r t e l m ü k b e és roszszúl ne é l j e n , minden e g g y e s sza ­
v a k n a k kedvéé r t a' r é g i és mos t an i üdőknek l eg jobb 
í r ó i k a t nem hányhatván f e l , h o g y azokból a' szük­
séges u ta s í t á s t k ivehesse , mel lyet e g g y illy s z ó t á r ­
ból könnyű bajjal nyerhe t . M i n d a d d i g t e h á t míg 
eggy illy szótárunk nem lesz, nye lvünknek sze­
rt ntsés további kimiveltetését, eddig tett fárado­
zásainknak kívánatos foganatosságát nem re-
ménylhetjük , és mind addig a' nyelvre nézve min­
den tekintetben Klaszszisos munkákat tudóssaink-
tól nem várhatunk. 
Az illy töké l l e t es s z ó t á r o k n a k k e r ü l h e t e t l e n 
s z ü k s é g é t sok tudós hazánkfiai á l ta l l á t t á k , és az­
é r t munkálkodtak is a z o k n a k kész í t é sében . Kalmár 
György a' legelső vol t ki a r ró l gondo lkodván n a g y 
e tymologyja i M a g y a r s zó tá rá t el is k é s z í t e t t e ; Bath 
Mátyás hason lókép fá radozo t t a ' M a g y a r szavak 
s z o r g a l m a t o s a b b Öszsze keresésében ; Balog Sán­
dor és Frabritz Jósef Győri P ro feszszorok sok fára­
dozásokka l öszsze g y ű j t ö g e t t é k a ' M a g y a r szavakat 
és szó l lásokat . Verseghi Ferentznek is igen szép 
készü le te i vágynak e g g y k i d o l g o z a n d ó t ö k é l l e t e s 
M a g y a r s zó t á r r a ,*) Kassai Jósef p ed ig A d e l u n g n a k 
*) Magyar Minerva 4. Dar. 429. 1. 
ú t m u t a t á s a i sze rén t készü l t M a g y a r Dik tz ionar iumát 
töké l le tesen e lkész í te t te . *) Mind ezen munkák nagy 
ré sz in t nem h a j t a t h a t á n a k v é g r e , és a' mennyibe el­
készü l t ek is nem je lenhe tének m e g , e lég pártfogók­
ra nem ta lá lván. Ezeken kivül némelly tudóssaink 
eggyes ap róbb munká ikban szép megbetsü lhe te t len 
m a t e r i a l é k a t közöl tek az olvasó községge l , meilyek 
a ' k ido lgozandó töké l le tes szó tá rban igen helyesen 
haszná l t a tha tnak , és a' mel lyekrö l a' magok helyű­
ken eml í t é s t tenni el nem fogjuk mula tn i . Mind e* 
mel le t t is mindazál ta l eggy nagy, az egész nyelvet 
m a g á b a n foglaló Szótárunk h iánossága nem p ó t o l t a t ­
ván k i , és a n n a k szüksége napró l nap ra é rezhe tőbb lé­
vén , e l égséges h á l á d a t o s s a g u n k a t nem b izonyí tha t juk 
m e g a' Martzibányi Nemzetség által nyelvünk 
előmozdítására rendelt hagyományiára ügyelő 
tudós küldöttségnek az e r á n t , h o g y a' többek kö ­
z ö t t figyelmetességét ez i n nevezetes t á rgy ra is for­
d í to t t a , az 1 8 1 7 - d i k esz tendőre a ' k ö v e t k e z e n d ő j u t a ­
lom ké rdés t tévén f e l : 
Mellyik volna azon l e g a l k a m a t o s a b b mód, melly 
sze rén t e g g y töké l le tes Magyar Szókönyvet 
(Lexicont ) lehetne készí teni? Ki kellene e ennek 
a' nyelv régiségeire és a ' tartománybeli s z a ­
vakra 's szóllásmódokra, vagy a' m a g y a r nyelv-
nek külömbféíe Dia lec tussa i ra is ter jedni ? 
Mellyik l eg röv idebb úton lehetne a' legalkal­
ma tosabb módo t vég re h a j t a n i ? " 
Ezen ju ta lom kérdés formája szerént há rom kü­
lömbözö kérdésekre oszlik ugyan e l , ha mindazál tal 
a' d o l g o t m a g á t veszszük fel , abban tsak két kü­
lömbözö osztályokra t a l á lunk . Az első i l leti eggy 
töké l le tes szó tá r fog la la t j ának , és egész alkotása 
*) Kassai Jósef M a g y a r nyelv t an í tó könyve S. Pa­
t a k . 1817. 447. 1. 
módjának m e g h a t á r o z á s á t , a ' hová t a r t o z i k a' d o ­
l o g t e r m é s z e t e sze rén t a' nyelvbeli Régiségek és 
Dialectusok mennyibe leendő felvételének megvisgá-
lása i s . A' második a' fe lá l l í to t t p r i n t z i p i u m o k sze­
r é n t a lko tandó szó tá rnak legrövidebb úton való el­
készítését t á rgyazza . Ezen t ek in t e t ek szerén t oszl ik ezen j e lenva ló ér tekezés is k é t kü lömbözö részekre* 
ELSŐ RÉSZ. 
Eggy tökélletes Magyar Szótárnak 
leghelyesebb belső elrendeltetéséről, 
E L S Ő SZAKASZ. 
Eggy tökélletes szótárnak képzete bővebben 
meghatároztatik és nyelvünkre alkalmaz­
tatik, 
E g g y töké l l e t e s S z ó t á r " ú g y mond a ' n a g y Fran­
tzia Eneyc lopoed ia tudós szerző inek e g g y i k e *) „ m a ­
gában foglalja a' nyelv gyermekségének, előme­
netelének , virágzásának és megromlásának fi­
lozofiai történeteit. " De h o g y a ' nyelv t ö r t éne ­
te inek ezen le í rása a ' nyelv mos tan i á l lapot jára 's 
főként ped ig a' jövendő ko r r a nézve hasznos éa 
g y ü m ü l t s h o z ó l e g y e n , m a g á n a k az e m l í t e t t t u d ó s n a k 
k ivánsága s z e r é n t , nem e l é g azoknak puszta előa­
dások, hanem megk íván t a t i k , h o g y a' nyelv k ü l ö m ­
bözö vá l tozása inak okai kifejtessenek és a ' nyelv 
mos tan i á l l a p o t j a , további k imive l t e the tése szünet 
né lkü l szem e lő t t t a r t a s s é k , az az a' nyelv t ö r t é n e ­
te i JllozoJIai módon d o l g o z t a s s a n a k k i . Mind e ' 
*) D' Alambert az eml í t e t t Encyclopoediának 
Grammaire et Litterature nevezetű osztályában 
a' Dictionaire szó a la t t . 
mel le t t is mindazál tal a' Szótárok alkotóinak más 
felöl a r ró l sem kell soha is megfele j tkezniek , h o g y 
ök nem szűnnek m e g történet írók l e n n i ; a ' b i z o n y ­
t a l an okoskodásokon épü l t á l l í tásokból va lóságos 
históriai Dátumokat köve tkez te tn i nem l e h e t , a* 
je lenvaló á l l apo to t az e lőadásban megváltoztatni 
nem s z a b a d ; a' jövendőre a d o t t j a v a l l a t o k a t , szoros 
változhatatlan törvények szine a la t t felál l í tani ve­
szedelmes . A' Frantzia Akadémiának , melly ma­
g a h i t t b ü s z k e s é g é t , m e g k ü l ö m b ö z t e t é s é ü l vá lasz­
t o t t mondásában ( p o u r 1' é t e r in t é ) e l é g g é k i je len­
t e t t e , diktatoros hangján irt Szótár a ' n y e l v e t szo­
ro s békóban ve tvén , annak t ö b b e t á r t , min t h a s z n á l . 
A' töké l le tes S z ó t á r o k n a k ezen közönséges kép ­
ze téből k i t e t s z i k , h o g y azoknak a' külömbözö nyel­
vekhez éfl a z o k n a k á l l apo t j okhoz képes t , a l k o t á s o k r a 
nézve külömbözoknek kel l l e n n i e k , j ó l l ehe t e g g y 
némel ly közönségesebb szabása ink m i n d e g g y i k é r e 
ü l h e t n e k . A' Magyar nyelv számára alkotandó 
szótár kész í tésében t ehá t a ' t öbb nemze tek által ed­
d i g t e t t f á radozásoka t s ino r m é r t é k ü l sok részben 
haszná lha t j uk u g y a n , de azokhoz r abszo lga i m ó d o n 
m a g u n k a t nem k ö t h e t j ü k , nye lvünknek k ü l ö m b ö z ö 
t e r m é s z e t é r e , t ö r t é n e t e i r e , á l l apo t j á ra és s z ü k s é g e i ­
re m i n d é g ü g y e l n ü n k szükséges lévén. T o v á b b b á 
azon Szótár, mellynek alkotásáról itten szállunk 
egész t e r m é s z e t é r e nézve kü lömbözvén azoktól, 
mellyekkel nyelvünk eddig ditsekedhetett; t e r m é ­
szetesen köve tkézü l az is , h o g y ezeket, me l lyeke t 
m e g kü lömböz t e t é sök re nézve fog la la t juk t seké ly -
lyebb volta t ek in te t ébő l szókönyveknek n e v e z h e t -
nök , m é g kevesebbé haszná lha t juk a' s zé l e seb ­
ben ki ter jedő Szótár a lkotása módjának m e g h a t á r o ­
zásában . '— Végre a' S z ó t á r o k n a k á l ta lunk fe lá l l í to t t 
képze téből éfl tzél jából a z t is könnyen á l ta l lá t ­
h a t j u k , h o g y abban az idegen nyelvekre majd sem-
mi t e k i n t e t e t sem v é v é n , mind azt el kell mondani 
az e g g y e s s z a v a k r ó l , a' m i t a' l egszorosabb nyelv­
t u d ó s n a k ról lok tudni kell , m é g pedig úgy h o g y 
a 'hoz a' hazafi minden ké t ségeskedése ibe bátran fo­
lyamodhassék, és t sak o t t ne ta lá l ja a' kivánt vi­
lágosítást, a' ho l az t vagy a' do log te rmésze te vagy 
p e d i g nyelvünknek m é g határozatlan á l lapotja nem 
enged i m e g . 
Mind azon k ü l ö m b ö z ö t á r g y a k , mel lyeket a ' S z ó ­
t á r o k b a n ke reshe tünk ezen négy fő t á r g y a k a la t t 
f o g l a l t a t n a k : a' nyelvünkbe találtató szavak, 
azoknak grammatikai tulajdonságok, értelmük­
nek tökélletes meghatározása és azok nemzésének 
módja. — Ezek rő l fogunk t e h á t mi is az i t t követ ­
kező négy Szakaszokban kü lön külön ér tekezni . 
MÁSODIK SZAKASZ 
A szótárokba tartozó eggyes szavakról. 
I t t m i n d e n e k e l ő t t azon nevezetes k é r d é s támad, 
melly szavakat kell eggy tökélletes magyar szótárba 
iktatnunk? Ez tulajdon képen a ' s z ó t á r n a k kissebb 
vagy nagyobb k i te r jedésé tő l függ ; i t ten t ehá t olly 
bironyos határokat húzni nem lehet , h o g y az ellen 
többfé le kifogások ne t é t e the tnének , a' do lgo t több 
o lda l ró l t ek in tvén . Könnyű ugyan e lmondani h o g y 
e g g y töké l le tes m a g y a r szó tá rban minden, akármi 
néma magyar szónak fel kell t a l á l t a t n i ; de a' le­
he te t len részszerént azoknak szerfelett nagy számok 
m i a t t , részszerént p e d i g mivel a zoknak kikeresése 
nem olly könnyű, mint első t e k i n t e t r e látszik. De-
azon kivül h o g y ez á l ta l a' szó tárnak igen nagy ki­
te r jedés t a d n á n k , és m a g u n k n a k e g g y soha el nem 
é r h e t ő tzé l t szegeznénk k i , ebből az is köve tkezne^ 
h o g y m u n k á n k a t sok hiába való helytelenül alko­
tott és haszontalan szavakkal kellene terhelnünk. 
Ezen k é r d é s t az ál ta l sem ha t á rozha t juk e l , ha m a ­
g u n k a t a' helyesen alkotott szavak fe lvéte lére szo­
r í t juk , mer t u g y a n is a' közönséges szokásban sok 
rosz a l k o t á s ú szavak is e l t e r j e d t e k , mel lyeke t é r t e ­
n ü n k ke l l . S inor m é r t é k ü l épen olly kevéssé fogad­
ha t juk el az írásbéli v a g y a' közönséges szokást ; 
Bok i gen jó szavaink a* szokásbó l k imentek , vagy 
a b b a n m é g e l é g g é nem te r j ed tek e l , mellyeket nye l ­
vünkből kiveszni e n g e d n i , vagy k i rekesz ten i k á r 
v o l n a ; másfelöl kivál t újabb í ró ink á l ta l számta lan 
hely te len szavak h a s z n á l t a t n a k , me l lyeknek felejdé­
kenységbe m a r a d á s o k t s a k ö rvende te s l ehe t . Ha e ' 
r é s z b e n m u n k á n k a t a' nyelv t ovább i mive l t e t é sé re 
t z é l e r á n y o s a n a l k o t n i , és annak l ehe t s éges t ö k é l l e -
t e s s é g é t megadn i aka r juk ú g y az eml í te t t t ek in t e t ek 
közü l m i n d e g g y i k e t unta lan szemünk e lő t t kell t a r ­
t a n u n k , mel lyre nézve szükséges lesz a' szavaknak 
k ü l ö m b ö z ö nemei t v i sgá la t alá venni . •— 
H o g y azon szavak, mellyekKlaszszisosíróink 
által, azok akár régiebbek l egyenek m i n t : Páz­
mán, Lepes, Gyöngyössy, Zrínyi, ' s a ' t . akár 
újabbak m i n t : Faludi, Virág, Kissfaludi, Cso­
konai , Berzsenyi, 's a ' t . használtattak , vagy pe­
dig a' mai közönséges szokásban úgy elterjedtek, 
hogy azokat minden hazánkfiai használják, va­
lóban eggy tökélletes szótárban valók, k é t s é g b e 
hozn i nem lehe t . E z t javasol ja a' t ö b b mive l t ebb 
Nemzetek szótár ja inak p é l d á j a , a ' Frantzia Akadé­
miáé ú g y min t a' Johnsoné, a' Cruscáé ú g y min t 
az Adelungé, de ezt t aná t so l ja a' j ó z a n o k o s s á g i s , 
ezek nélkül közönséges beszédünke t és l e g j o b b í r ó ­
i n k a t vó l t aképen nem é r t h e t v é n m e g , a* mi minden 
nye lvnek t anu l á sában legfőbb tzé lunk . A' K laszsz i ­
sos Í r ó k r a nézve m é g az is e zekhez járul, h o g y a* 
s z ó k e g g y jó í ró használása á l t a l a' nyelvben vala­
mel ly b izonyos jus t nyernek . *) Ezen fö törvény olly 
k ö z ö n s é g e s h o g y a t tó l m é g a' tökélletesebb szóköny­
vek sem tehe tnek k i fogás t , ha tzél joknak m e g akar­
n a k f e l e ln i , a z o k aká r az idegen nyelveket a ' haza­
fiakkal , aká r a' h o n n i t az idegenekke l akar ják m e g -
e s m é r t e t n i . A' s z ó t á r o k n a k mindazál ta l ezek k ö z ö t t 
ís m e g kell kü lömböz te tn i ek , a ' h e l y e s a l k o t á s u a k a t 
a'helytelenektől, az u j jakat a' r é g i e k t ő l , az elavulta­
k a t a* most is kelet iben l e v ő k t ő l , az egészszen elavul­
t a k a t az új é le t re h o z o t t a k t ó l , a' v idék ieke t a* kö­
z ö n s é g e s e n szokásba l é v ő k t ő l , e g g y s z e r s m i n d , a' 
h o l s z ü k s é g e s , m e g j e g y e z v é n , h o g y mennyibe é r ­
deml ik m e g a'további megtartást, terjesztést és 
felélesztést. 
Az i t ten é r t e t t közönséges s zokásnak mindazá l t a l 
szerfelett nagy kiterjedést adni kár volna, kivált az i de . 
g"en nyelvekből e rede t t szavakra nézve . Nyelvünk t e r ­
mékeny mezeje soká ig parlagon maradván , nemze­
t ü n k p e d i g r é szsze rén t h o n n u n k n a k fekvése , rész­
sze rén t po lgá r i környülá l l ása i á l t a l számosabb ide­
gen nyelvek megtanulására kényszer i te tvén , a' köz­
beszédbe olly számos idegen szavak t súsz tak be , h o g y 
h a ezeket mind fel aka rnók v e n n i , sz in te az egész 
Deák nyelvet minden Barbarizmussaival e g g y ü t t 
s z ó t á r u n k b a ke l l ene i k t a t n i , Adelungnak n a g y Wör ­
terbuchját sz inte szórö l szóra kurván és a frantzia 
Akadémia nagy Dis t ionaire - jébő l is soka t magunk­
n a k tu la jdoní tván . Az illyen idegen s z a v a k k a l , mely-
lyek inkább gondo la t l anságbó l és honni nyelvünk­
nek hazánkfiai előtt való esmére t lenségéböl jö t tek 
ál ta l közönségesebben nyelvünkbe , szó tá runka t ter­
helni k á r volna. Az idegen szavak közül tehá t t sak 
*) Verba f requenter jus ab auc to r ibus sumunt . Quin-
t i l ianus l a s t . O r a t . Lib. I . C. 4, 
azok t a l á l h a t n a k szó tá runkban h e l y t , mel lyek m á r 
régtől fogva nyelvünkbe áltültetvén, abban mély 
gyökereket vertek, minden közemberektől is hasz­
náltatnak és nagy részint honni formában is ön­
tettek , m i n t : Pintér, templom, apostol, iga, is­
tálló 's a ' t . t ovábbá a z o k , mellyekkel (k i fe jezé­
s ö k r e nem lévén e rede t i szavunk és r é szsze rén t n e m 
is r eménylhe tvén azoknak helyes h o n n i a k k a l való k i -
j e l e n t é s ö k e t ) kénytelenek vagyunk élni, ha mind­
járt nyelvünk természete szerént nem váhoztat* 
tak válna is el, és idegen hangzások általfülünr 
ket sértenék is: min t filozófia, Mathesis, K h a r a ­
kter 's a ' t . Ezek közül mindazá l t a l az o l l y a n o k r a 
nézve mel lyek nyelvünk tisztaságát főként meg­
ronthatják és m e g r o n t j á k , nem lenne s z ü k s é g t e l e n 
m e g j e g y e z n i , h o g y tsak kénytelenségből fogadtat­
tak el, és hogy azoka t más he lyesebb e rede t i kife­
jezések felvételével nye lvünkből k i i r t an i k ívána tos 
vo lna . De úgy okoskodha tna v a l a k i , h o g y az á l t a ­
lunk a jánlo t t s z ó t á r n a k f ő k ö t e l e s s é g e l é v é n , a ' n y e l v 
fá inságainak fe l fedezése , és igy az főként az i rás-
nyelve körü l f o g l a l a t o s k o d v á n , k á r volna azt a* k ö ­
zönséges kifejezésekkel vagy l ega lább az o l l y a k k a l , 
mel lyek tsak igen a' közbeszéd t u l a j d o n a i , m e g f é r , 
t é z t e t n i . De e l ég legyen e r re az t f e l e l n ü n k , h o g y 
ezek is az egész nyelv t u l a jdona i közzé t a r t o z n a k 
és a' m a g o k he lyén használva a' l e g j o b b a k közzé 
t a r t o z h a t n a k . *) 
Azon t e k i n t e t b ő l , h o g y a' tudományos és kéz-
mivekbeli mesterszavak, t s ak az e g g y e s t u d á s o k a t 
*) O m n i a verba except is de quibus dixi ( se . p a r u m 
ve reeund i s ) sunt alicubi op t ima ; n a m et h u m i -
l ibus in te rdum et v u l g a r i b u s opus e s t , e t q u a e 
in c u l t i o r e pa r t e v íden tu r sordida , ubi res p o -
sc i t p rop r i e d i cen tu r : Q u i n c t i l i a n u s Ins t i t , O r a t , 
L . X. c . i. 
és m e s t e r e m b e r e k e t i l l e t i k , és igy a' különös tudo­
mányos és kézmivbel i s zó t á rokba valók , nagy szá­
mok á l ta l p e d i g igen sok he lye t fogla lnának e l ; azo­
k a t D' Alembert e g g y töké l l e t es szótárba t sak an­
ny iba i tél i felvehetöknek, a ' mennyiben közönsége­
sebben esmére tesek és minden nap előforduló t á r ­
g y a k a t j e len tenek . *) Ezen p r in t z ip iumot á l l ap í to t t a 
m e g a' Crusca is szó tá r jának a l k o t á s á b a n , ezt vesz-
szük észre t öbb más hasonló munkákban is . En mind­
azál ta l i nkább Leibni tz tze l **) t a r t o k és kü lönösen 
honnunk mostani állapotját tekintvén, a z t a' ma­
g y a r nyelvre nézve épen nem ta lá lom tanátsosnak. . 
eggyfe lö l mivel t u d ó m á n y o s s á g u n k m é g nints olly 
á l l a p o t b a , h o g y e g g y hamar az eggyes tudományok­
ra és kézmivekre nézve kü lönös szókönyvek' meg je ­
lenésé t vá rha tnók , és igy ezen h iánosságo t is kény­
te lenek vagyunk k i p ó t o l n i , más felöl p e d i g , mivel 
a z o k ná l lunk m é g nem is olly s z á m o s o k , hogy á l t a -
lok s z ó t á r u n k a t i g e n nagyon meg te rhe lnök . E r r e 
nézve t e h á t az illy kevésbé esméretes mesterszavak 
közül is az eredetieket, vagy az ollyan költsö-
nözetteket, mellyek nyelvünk hangejtése szerént . 
elváltoztattak szótárunkba felvehetöknek tartom. 
A' tulajdonneveket, azok akár embereknek , akár 
O r s z á g o k n a k t a r t o m á n y o k n a k , v á r o s o k n a k , hegyek­
n e k , v i z e k n e k , he lységeknek 's a' t . nevezeteik le­
g y e n e k , n a g y o b b r é sz in t nem ta lá l juk fel a' szótá­
rokba , és i t t mi is köve the t jük az idegenek példá­
j á t . A' tulajdon vezeték nevek tu la jdonkép a 'nye lv­
hez nem t a r t o z n a k , és a' mennyibe eml í tésre mél­
tók a' históriai szótároknak t á rgya i . A' tulajdon 
*) Az eml. he ly . 
**) Unvergle i i l iche Gedanken betreffend die Ausü­
b u n g und Verbesserung der Deutsehen Sprache , 
Annak m u n k á i . Genevé 1768.6. D a r . 2. Rész 6. J. 
kereszt nevek valamivel szorosabban öszsze vágynak 
a ' nyelvel k ö t v e , és azé r t azoka t a' szó tá rból egész­
ezen k i rekesz tenünk nem l e h e t ; h o g y mindazá l ta l 
a z o k a t a' va lóságos szavak tó l megkülö inböz tessük , 
o k é t a' mennyibe eredeti Magyarok, min t Geyza, 
Béla, mel lyek már ma újra szokásba kezdenek j ö n " 
n i , vagy magyar formába öntettek min t György, 
László 's a' t . és közönségesen használtatnak mint : 
Sámuel, Ádám, Eva 's a' t . e g g y különös Tólda-
lékban a' munka végén öszszeszedhet jük mindeggy i -
kéné l a ' legnevezetesebb kitsinyítéseket is eml í tvén . 
E g g y hason ló második toldalékban l e h e t n e a' ne­
veze tesebb hazai vidékek, Farosok, helységek 
vizek, hegyek 's a ' t . és az ol ly idegen tarto­
mányok, Országok, városok 's a ' t . n e v e z e t e i t , 
mel lyeknek nyelvünkben kü lönös eredeti nevök va­
g y o n , felvenni. Ezek tu la jdonképen inkább a' föld-
eirási Lexiconokba t a r t o z n á n a k , mivel m indazá l ­
ta l azok nélkül a' közbeszédben sem lehe tünk e l , 
és különösen a' hazaiak nemzésének m e g v i s g á l á l á -
sa , nyelvünk egész alkotásába, nagy v i l ágo t ön t ­
h e t , a z o k a t a' nyelvünk gya rapodásá t t á r g y a z ó s z ó ­
t á r u n k b a n egészszen e lmel löznünk nem l e h e t , sö t 
a ' szónemzés' vó l taképen való kifej tésének t ek in t e ­
t ébő l kényte lenek leszünk , a' hazai he lységek vizek 
és e rdők közül némelly kevésbe neveze tesekrő l is 
eml í t és t t enn i . — 
Az újabb időkben nyelvünkben számta lan új szava­
ink t ámad tak ; az újabb í ró ink közül majd e g g y e t 
sem é r t h e t ü n k m e g , ha ezeknek é r te lmét nem t u d ­
juk ; mellyrc nézve szó tá runkból egészszen nem re ­
kesz the t jük ki a z o k a t , ha az t a k a r j u k , hogy az fel­
t e t t t z é lunknak megfelel jen. H o g y a' Klaszszisos 
Íróink által használtakat minden kü löm b ség nél ­
kü l f e lke l i vennünk m e g j e g y z e t t ü k ; a' felveendők 
közzé t a r t o z n a k továbbá az o l lyanok is , mellyek 
több tudóssaink által használtatnak, és m i n t e ^ g y 
m á r az elfogadott szavaink közzé kezdenek t a r toz ­
n i , azok külömben aká r j ó l , akár roszszúl legyenek 
a l k o t v a . Ezeke t mindazá l ta l úgy valamint az elob-
ben ieke t is szükséges szorosan m e g v i s g á l n i , mind 
a l k o t á s o k r a , mind ped ig je lentésükre n é z v e , e ' sze­
rén t a z o k n a k további t e r jesz tésöke t vagy ajánlván, 
vegy kárhoztatván. A ' t ö b b nagy se reg új szava ink 
közü l t sak azoka t lehet szótárunkba ik ta tn i , mel lyek 
helyesen vágynak alkotva, és v a l a m e l l y v a l ó s á g o s 
szükségnek felelnek m e g , azok eggyébbarán t aká r -
melly rósz í r ónkná l t a l á l t a s s a n a k , a' l egnagyobb 
nyelvront óinkat sem v é v é n ' k i ; * ) a' jó í ró ink á l t a l 
nem h a s z n á l t , a' közönséges szokásban ál tal menni 
nem kezde t t és he ly te lenül a lko to t t szükségte len új 
szava inka t egészszen k i rekesz tvén . —- E g g y é b b a r á n t 
a' Szó t á r szerzőinek annak számára m a g o k n a k ú\ 
szavakat alkotni közönségesen véve taná tsosnak 
nem t a r t o m , [azok ez á l ta l t ö r t é n e t - i r ó i kö te lessé-
g ö k e t á l t a lhágván ; a' t a lá lkozó szükségre mindaz­
á l ta l D' Alembert á l l í tása szerént a' nyelv tudósokat 
figyelmetessé t enn i k ö t e l e s e k , némelly eggyes ese ­
tekben ped ig ta lám javaslásképen e g g y vagy más ál­
t a tok a lko to t t szavakat is fe lhozhatnának , a z o k a t 
mindazá l t a l nem tévén a* több szavak sorába, ha­
nem ezeknek magya ráza t j ában emi i tvén . 
Az elavult és vidéki szavakra, kevés kü lömb-
s é g g e l reá i l l ik mind a z , a' m i t az újonnan alkot-
* ) ,, Selbs t d i e j en igen , die sieh e twas zu den Tra'i-
,, mern und Schwármern g ene ige t , brauchen ge-
, , wisse schöne W o r t e und Reden , die man als 
, , d i e go ldenen Gafasse d e r A e g y p t e r ihnen a b -
,, n e h m e n , von der Beschmutzung reinigen und 
,, zu den r eeh ten Gebrauch wid iue i kann. " Leib-
nitz unvergreifliche Gedanken betrefféfd die 
Aitsübung undtBes$erung der Ueutschen. Spr. 
a * 
t a k r ó l m o n d o t t u n k . A' Klaszszisos Íróink á l tal hasz­
n á l t a k a t , a' felelevenítettek és terjesztettek közül 
a z o k a t , mel lyek m á r valamnnnyire a' szokásban á l ­
t a l kezdet tek m e n n i , t a r t o z u n k a' szó tárban felven­
n i , azoknak haszonvehetőségökröl Í t é l e tünke t k i je­
l en tvén . A' t öbbek k ö z ü l , a' helyesen alkotta/tan 
és a' fe lé lesztésre vagy ter jesz tésre mé l tókon k ívü l , 
még- azok is megkívánják a ' b e i k t a t á s t , mel lyek 
nye lvünknek belső történeteire nézve n e v e z e t e s e k , 
és e g g y i k vagy másik keletibe lévő szó alkotásának 
m e g é r t é s é r e nézve figyelmet é rdemlenek vagy nyel-
vünk természetének k ifejezésére s z o l g á l h a t n a k . 
E g y é b b a r á n t az i t ten eml í t e t t h á r o m u to l só n e m ű 
szava inkró l szükségesképen m e g kell j e g y e z n ü n k , 
h o g y ú j a k , elavultak vagy v i d é k i e k , h o g y az o lvasó 
tudja mihez t a r t s a m a g á t . — 
A' nyelvek g r a m m a t i k a i a l ko t á sának m e g m a g y a ­
rázására , a' szavak nemzésének ál lapos k i f e j t é s é r e , 
s z ü k s é g e s k é p m e g k í v á n t a t i k a' hajlítás és szár­
maztatásbéli ragasztékoknak felvétele i s , ha m i n d ­
j á r t t s ak eggyes be tűkbő l is á l l anának . Ezek n a ­
g y o b b rész in t nevezetesebbek nye lvünkre nézve a k á r 
melly más szavainknál p . o . mel ly ik szó é rdemesebb 
a' m e g e s m é r t e t é s r e mint a' k b e t ű mellyel s z o k t u k 
n a g y rész in t a lko tn i a* t ö b b e s számot . Ha ezen n e ­
vezetes a l k o t ó r é szeke t a' Crusca , frantzia Aka­
démia és Johnson el is me l lőz ték és D' Alembert 
*) e ? g v t öké l l e t e s szó tá r tu la jdonsága inak kifejté­
sében nem e m l i t i , úgy m é g i s Adelung s ze ren t sésen 
haszná l t a azoka t n a g y szó tár jának töké l l e t e s i t é sé re . 
Ennek példájá t kell t ehá t nekünk is köve tnünk an ­
nyival is i nkább mivel ez e g g y eredeti nyelvet d o l ­
g o z o t t k i , va l amin t a' m i é n k , ezekbe ped ig a' ha j -
*) Az eml . hely . 
l í tás és szá rmaz ta t á sbé l i r a g a s z t é k o k különösen meg­
érdeml ik a ' nyelv v isgá ló figyelmetességét. 
Megvisgá lván mel ly s zavaka t kel l szó tárunkba 
i k t a t n i , már most azt kel l m e g h a t á r o z n u n k , melly 
formánokban kell a zoka t f e l v e n n ü n k , a ' szavak min­
den nyelvekben kü lömbözö ha j l í t á sok sze rén t sokfé­
le formát vévén f e l , ezen vá l tozásokat ped ig m i n d , 
mint e g g y e s s z a v a k a t , fe lhordani nagy számok miat t 
he ly te len , de kü lömben is szükség te len lévén. Az 
eggyes szavakban , figyelmünket főként magára von-* 
ja a' törzsök, mel lyhez r agasz t a tnak a' kü lömbözö 
haj l í tásbél i r a g a s z t é k o k . Leg te rmésze te sebb t e h á t , 
h o g y s zava inka t a* menny ibe lehet valóságos tőr-
zsökeikben számláljuk fel. Ez mindazá l ta l nem min­
den nyelvekben t ö r t é n h e t i k m e g , azoknak n a g y o b b 
számában a' va lóságos tö rzsöknek semmi é r t e lme sem 
l é v é n ; am-o , am-as, am-at , am-abam , am-avi, 
am-atus , am-are, ich lieb-e, du lieb-st, erlieb-t, 
ich lieb-te, lieb-en 's a' t . nyilván m u t a t j á k , h o g y 
it t am és lieb a' t ö r z sök de ezeknek a' Deák ésA'é-
met nyelvben nintsen va lóságos é r t e lmök , nem kü­
lönös szók és illy formában nem jelenhetnek m e g 
a' s zó t á rokban . Ezen Nemzeteknek t ehá t e ' részben 
más p r in tz ip iumokhoz kell f o lyamodn iok , a' szókér­
telmét vévén fel s inór m é r t é k ü l , így legjobbnak ta­
l á l t ák az igékre nézve a' határozatlan módot, m i ­
vel ennek szélesebben k i t e r j ede t t é r t e l m e , semmi 
személlyre vagy számra nintsen szor i tva . Nyelvünk­
nek e' részben a' n y u g o t t i nyelvektől egészszen kü­
lömbözö természete, és minden szó törzsökéinek ke-* 
vés kifogással va lóságos értelmök l é v é n , mi az ide­
gen nyelveket i t ten nem k ö v e t h e t j ü k , és nékünk 
minden szó tá runkba ik tandó szavainkat valóságos 
törzsökeikbe kell fe lszámlálnunk. Mellyre nézve a* 
Beszédrészeke t ezen t ek in te tbő l megvisgálnunk nem 
lesz felesleg va ló . A' hajthatatlan beszédxészekról 
e' részben ké rdés nem t á m a d h a t . A* nevekre nézve 
minden kifogás nélkül az első ejtesz' t ö r z sök melly-
hez j á ru lnak a k t ö b b e j t éseknek je le ik . T a g a d n i 
ugyan nem l e h e t , h o g y az i g é k n e k a' m a g y a r nyelv 
be a' jelentő mód jelenvaló idejének eggyes har­
madik személlyé : jár, fut, t sináltat, szabadul , 
a ' va lóságos törzsök a* min t ezt mér Molnár Albert 
m e g j e g y z e t t e ; *) i t t mindazál ta l t a l á l t a tnak némel ly 
k i fogások , m i n t : me-gyen, vi-szen, e-szik, i-szik 
's a* t. De valamint ezeket va ló ságos t ö r z s ö k e i k b e n 
mellyek nyelvünkbe semmit sem tesznek fel nem szám­
l á l h a t j u k , épen olly kevéssé e l égséges a r r a ; h o g y 
az igék jelentő módjok jelenvaló idejének eggyes 
harmadik személyekben való t e rmésze t e s felvéte­
lektő l a k á r reá/ok, aká r a ' több igékre nézve e l á l -
j unk é» a ' ha tá roza t l an módban v a l ó felhordások­
ban a' t ö b b nemzeteknek nyelvünk t e rmésze t éve l 
m e g nem eggyezö szokásoka t t ovábbra is kövessük ; 
ide j á r u l v á n , h o g y ez á l ta l szó tá runkban minden t o ­
vábbi szó szapor í t á s né lkül k i j e l e n t h e t j ü k , h o g y 
mel ly i gék kívánják vagy szenvedik m e g a' kü löm-
ben olly ké t séges ik v é g z e t e t , melly á l t a l nem t sak 
a z o k n a k ha j toga tá sok módja h a t á r o z t a t i k m e g , ha . 
nem az olvasó a' miveltetö igéknek a szenvedők­
től való m e g k ü l ö m b ö z t e t é s ö k r e is figyelmetessé t é ­
t e the t i k p . o . e s veret, amaz veretik. — 
A' felveendő szóknak rendjére nézve k é t ú t va­
gyon e l ő t t ü n k , vagy tudni i l l ik a' he tüknek közönsé­
ges rendjük s ze rén t rak juk a z o k a t , semmi e g y é b b r e 
nem v i g y á z v á n , vagy p e d i g t sak a ' gyökereket r e n ­
del jük el e ' s z e r é n t , a ' származékokat mind az il­
lető gyökerek után következtetvén. Az utolsó ál­
t a l a* szó nemzés e g g y t ek in te t t e l va ló á l tnézése 
k ö n n y e b b í t t e t i k , és az ős tö rzsökös gyöke rek e g g y -
*) Annak g rammat iká j a 1 Könyv XX fejezet . 
sze r r e szemünk eleibe t é t e t n e k ; de a' szók felkere­
sése nagyon n e h e z i t t e t i k , az o lvasóban a' szónem­
z é s n e k vó l t aképen való esmere té t tévén f e l ; mel lyre 
nézve az első tanátsosabb l e h e t n e , e r re késztetvén 
azon kivül is az újabb idegen Szó tá roknak megegy-
gyezö pé ldá ja . 
HARMADIK SZAKASZ 
A' szavak Grammatikai természetöknek ki­
fejtéseről, meghatározásáról. 
H o g y a' szavakka l helyesen élhessünk, szükséges 
azoknak grammatikai tulajdonságaikat e smérnünk. 
Ezek mindazál ta l n a g y o b b részint némelly közönsé­
gesebb törvényeken é p ü l v é n , mel lyeknek kifejtése 
főként a' Grammat ikáka t i l l e t i , egyenesen nem tar ­
t o z n a k a' S z ó t á r o k b a . Mivel mindazál ta l e' részben 
is t a l á l t a tnak némelly olly t á r g y a k , mellyek a ' kü­
lömbözö e g g y e s szavak szerént külömböznek és igy 
a' Grammat ikában egyenesen nem eml í t e the tnek , — 
az eggyes szavaknak illy különösebb Grammatikai 
tulajdonságairól szükségesképen eml í tés t kell ten­
nünk. — De meggondo lván h o g y a' tökél le tes szó­
t á r n a k az egész nyelv belső t ö r t éne t e i t m a g á b a n kell 
f o g l a l n i , és az egész nyelv mos tan i ál lapotját elünk­
be kell t e r j e s z t e n i , d' Alembert szerént m é g a* kö­
zönségesebb Grammatikai törvényeket sem rekesz­
teném k i ; ezeknek e lőter jesztésére és m e g h a t á r o z á ­
sára igen könnyű módo t nyújtanak eggyfelöl a' szó­
tá rba felveendő Grammat ika i mes terszók , mellyeknél 
röviden és fontosan m e g lehet mind az t m o n d a n i , a* 
mit ró l lok nyelvünk a lko tásá ra nézve szükséges tud­
nunk , más felöl a ' m á r felyebb felvenni javasolt szár­
mazta tás de f ő k é n t h a j l i t á s b é l i r a g a s z t é k o k , mellyek-
nek tu la jdon t e m é s z e t ö k e t vo l t akép k i fe j tvén , ész re ­
vehe t e t l enü l m e g e s m e r k e d ü n k az egész nyelv belső 
a lko t á sáva l . — 
H o g y a n n a k az e g g y e s ese tekben mikép hell m e g ­
t ö r t é n n i , a ' s zó t á r szerzője v a g y szerzői á l ta l fel­
veendő g r a m m a t i k a i tö rvények tő l f ü g g , mel lyre néz­
ve a r ró l mi i t ten bővebben nem é r t e k e z h e t ü n k , sem 
az i d ő , sem felvett t zé lunk nem engedvén m e g , 
h o g y nyelvünk g r a m m a t i k a i tu la jdonsága i t k i fe j ­
t s ü k ; e l ég l egyen közönségesen m e g j e g y e z n i , h o g y 
a' szótár a lkotói i t ten sem fe le j tkezhe tnek m e g a* tör­
ténet irók tulajdonságairól, me l ly re nézve az egye­
nesen elhatározó vagy épen parantsoló hangnak 
i t t sints h e l y e , a' d o l g o t röv iden és t i s z t á n , a ' m i n t 
mos t vagyon nye lvünkben , a* m i n t volt ez e-
l ö t t , minden h i b á i v a l , h iánossága iva l e g g y ü t t elő­
t e r j e s z t v é n , a' jobbat javasolni, a' roszszabbat 
kárhoztatni l ehet és kell is , a ' né lkü l mindazál ta l 
h o g y az olvasónak és a' jövendő k o r n a k , melly az t 
t i sz tább , az üdö ál tal é les í te t t szemekkel t e k i n t h e t i , 
he lyesebb Ítélete megkö t t e s sék . — 
Közelebbről i l le t ik je lenvaló t á r g y u n k a t az 
eggyes szavak különösebb grammatikai tulajdon­
ságainak m e g h a t á r o z á s a . I t t mindjár t és mindenek 
felett azt kell m e g m o n d a n u n k , h o g y az e lő t tünk l é ­
vő szó a' Beszédnek kü lömbözö részei közül mel-
lyikéhez t a r t o z i k , h o g y tudni i l l ik név, m é g p e d i g 
magánértö vagy mássalérto ; ige, m é g p e d i g mivelo, 
közép, szenyvedö t gyakorló, kezdő v a g y mivelte-
tö i g e , és igy tovább a* beszédnek minden részein 
ke resz tü l . Ettől függ annak haj l í tása , használása , 
é r t e lme és egész t e r m é s z e t e ; ez olly e lke rü lhe te t l e ­
nül s z ü k s é g e s , hogy az t m é g minden m e g l e h e t ő s 
szókönyvtö l is mél tán megkívánjuk és megk ívánha t juk . 
A' szónak hajlítása a z , a' mit ez u tán tudni ü -
g y e k s z ü n k , a* mennyiben tudni i l l ik az a' Beszédnek 
h a j l í t h a t ó részei közzé t a r toz ik . — Igaz ugyan h o g y 
a' m a g y a r nyelvben , a ' hajlításnak olly közönsé­
ges törvényei vágynak , h o g y a z o k a t eggyszer a* 
m a g o k he lyén kifejtvén úgy látszik első t e k i n t e t r e , 
min tha nem volna szükség ró l lok az e g g y e s szavak­
nál is eml í tés t t e n n ü n k . Ebbe tu la jdonképen az ej­
tegetés , a' hajtogatás tsak eggy, ha tudní i l ik a* 
szenyvedö f o r m á t , melly a' mai közönségesebb szo­
kás s ze rén t a' t ö b b iA-ben végződő igék ha j t oga t á ­
sára is h a s z n á l t a t i k , nem akarjuk külön venni . D e 
ezen e g g y e j t e g e t é s n e k , h a j t o g a t á s n a k formája a* 
törzsök hangzatja, vagy az abban u r a l k o d ó magán­
h a n g z ó k t e rmésze t e szerént elváltozik : e r r e nézve 
vágynak ugyan némelly t ö r v é n y e i n k , de azok a ' d o l ­
go t nem minden eggyes ese tekre mer í t ik k i ; továbbá 
eggy némelly ejtéseink, eggynémelly hajtogatás­
béli ideinkre n é z v e , t öbb más kétségek is t á m a d ­
nak ; vágynak továbbá nyelvünkben e g g y némel ly 
rendetlen hajlítási/, szavaink i s , j ó l l ehe t ezek k o ­
rán t sem ol ly számosak mint a' t öbbekbe . •— H o g y 
e z e k r e e g g y töké l le tes szó tá r m inke t figyelmetessé* 
tegyen és m i n t e g g y m e g t a n í t s o n , va lóban mé l t án 
megk íván ta t ik . Nem lesz t e h á t i t t en felesleg való azt 
m e g v i s g á l n u n k , h o g y i t t mel lyik mód ál ta l é rhe t jük 
el t z é l u n k a t l egkönnyebben . 
A' nevek ejtegetésében az első ejtés m a g a a ' 
t ö r z s ö k , és igy ez meglévén ha t á rozva , a' második 
pedig a' s zavakhoz m i n d é g ugyan azon eggyfé leké-
pen j á ru lván , az eggyes számban, t supán a' harma­
dik és negyedik vonják f igye lmetességünket ma­
gokra ; a' többes szám sokkal tö rvényesebb a l k o t á ­
sú és i t t t sak egyedül az első ejtésre nézve veszünk 
észre valamelly b i z o n y t a l a n s á g o t , mellyet k imerí tő 
közönségesebb tö rvények alá vonni nem lehet . \ ' 
mi i l let i az eggyes harmadik ejtést i t t tsak az ú g y 
nevezet t éles h a n g o k r a nézve t á m a d h a t valamelly 
kétség*, nem tudván m e g h a t á r o z n i , h o g y azokhoz a' 
nek vagy nak végze t j á ru l p . o. héj nak , éj-nek, 
hid-nak , frigy-nek. Ha tehá t nem is akar juk min­
den szóról m e g h a t á r o z n i ; hogy<z-va l , vagy e-vel 
a lkot ja é h a r m a d i k e j t é sé t , a' mi tálam m é g sem 
volna egészszen feleslegvaló , úgy m é g is az illy 
esetekbe azt különösen eml í ten i szühségesképen k e l l , 
i t t tsupán a' szokás lévén ú tmu ta tónk . A' negyedik 
ejtést kény te lenek leszünk többször felhozni . E' gyak­
ran minden magánhangzó nélkül'\kv\\\vkx\ a' s zók ­
hoz m i n t : kést, sas-t, fürés-zt, néha akár magán­
hangzóval, akár a* nélkül mint : tál-t, tál at ,kö-
tél-t -, kötel-et; a' vastag hangú szókra nézve né ­
ha o -va l , néha tf-val m i n t : hab-ot, kaláts-ot, láb­
at, ház-at ; a' vékony hangú szavakra nézve , h o l 
e-\e\ hol ó'-vel m i n t : kenyer-et, kod-öt, könyv-et; 
gyakran megváltozik a' törzsök is m é g ped ig v a g y 
kimarad az utolsó mássalhangzó elfítt való ma­
gánhangzó , ökör , ökr-öt, átok, átk-at, hatalom; 
hatalm-at ; v a g y ha hoszszú volt megrövidül, m i n t : 
kenyér, kenyer-et, kötél, kötel-et, vagy ped ig a' 
tö rzsökben l appangó lehelet t é t e t i k mozgásban m i n t : 
Lo-v-at, ha-v-at ; néha a' m a g á n h a n g z ó n v é g z ő d ő 
tö rz sök utolsó betűje eggyesü l a' negyedik ej tésével 
's meghoszszabbod ik mint : péld-á-t, fal-u-t 's a't . Ezen 
kü lömbözö a lko tá sokra nézve , mel lyeket b i zonyos 
szabások szerént megha tá rozn i nem lehet , a ' n e g y e d i k 
ejtést , míndeggyik névnél t aná tsos volna kü lönösen 
meg jegyezn i . A" többes szám első ejtése n a g y o b b 
rész in t az eggyes szám negyed ik e j tése szerén t a l -
kot ta t ik ; a' hol t e h á t ez m e g t ö r t é n i k , a z t felhozni 
nem k e l l ; e l lemben o t t , a* ho l ezen tö rvény tő l el­
távozik , annak emlí tését , nem e g g y könnyen ke rü l ­
he t jük e l , m i n t : Ködmön-t, ködmőnök, ösztön-t9 
ösztön-ök , földi t , földi-ek 's a' t . 
Szinte hason lóka t j egyezhe tünk m e g az igékről 
i s , jó l lehet azoknak ha j t oga t á sok az egészszet véve 
igen t ö r v é n y e s , a zé r t m é g is némel ly időknek for­
málásában az olly bizonytalan , h o g y semmi egészszen 
k imer í tő tö rvényeke t nem lehe t adn i . A' törzsökön. 
hivül , mellyröl már fclyebb e m l é k e z t ü n k , főként a' 
jelentő mód jelenvaló idejének első személlyé, az el" 
múlt időnek harmadik és néha első személyei, v é g ­
re pedig a ' határozatlan mód l á t szanak e' r észben 
figyelmünket m a g o k r a vonni . A' jelentő mód jelen­
való idejének elsÖ személye ok, om, vagy ek, em, 
v é g z e t t e l a l k a t t a t í k , járok, szeretek, iszom , eszem; 
igaz ugyan h o g y ez a ' szó hangza t j á tó l függ ; az 
éles m a g á n h a n g z ó v a l a l k o t o t t igék mindazáltal hol 
az eggy ike t hol a' más ika t veszik fel mint : sir-okt 
nyir-ek 's a't. az i l lyenekre nézve t e h á t ezen sze­
mélyrő l említést kell t ennünk ; a' több igéknél nem 
soka t á r t ugyan h a el is m a r a d , de az én í té le tem 
szerént a ' szó k laszsz isának megha tá rozásá ra t a lám 
nem volna felesleg va ló , azt minden igéné l megem­
l í t e n i , a ' mel lyeknél tudni i l l ik a' t öbb felhozandó 
ha j toga tá sa i ál tal ez nem h a t á r o z t a t i k m e g . Nagyobb 
v igyáza to t k i v a n , az elmúlt idő harmadik szemé-
lye, ennek t u l a jdonképen tt a' j e l e , melly gyak­
ran minden magánhangzó né lkü l járul a ' t ö r z s ö k ­
höz p . o. ir-tt, fél-tt, vagy fél-t, ir-t a' m a g y a r 
nyelv a ' sok mássa lhangzók e g g y m á s után rakásá­
tól í r tózván ; néha pedig valamelly magánhangzóval 
a' vastag hangú szavakra nézve ugyan m i n d é g o-val 
a' vékonyokra ped ig hol e -ve l , hol c-vel m i n t : p . 
o. álmod-ott, szeret-ett, főz-ött. Hogy tehá t e ' 
részben minden szóra nézve bizonyosok l e g y ü n k , a ' 
mul t idő ha rmad ik személyének jelét , minden igé ­
nél m e g kell eml í ten i . Ugyan ezen idő első szemé­
lyére nézve ped ig ez t sak ot t volna szükséges , ho l 
az a' harmadiknak alkotásától, mel lyhez s z o k o t t 
az közönségesen a l k a l m a z t a t n i , eltávozik m i n t : 
adtam, ad-ott am he lye t . A ' határozatlan módot 
a* mi i l l e t i , mivel ennek ni jele gyakran pusztán 
r a g a s z t a t i k a ' t ö r z s ö k h ö z m i n t : ad-ni , süt-ni, vet­
ni, g y a k r a n p e d i g e g g y magánhangzót k ivan , m é g 
p e d i g a' szavak hangzása szerént hol e g g y a-t ho l 
e g g y e-t; m i n t : tart-a-ni, félt-e-ni, áld-ani,'s 
a ' t . ez t hasonlóképen minden igénél eml í ten i t a l á m 
nem volna felesleg va ló , 
A ' Beszéd része inek több hajlításai eggyfe lö l 
nem olly nevezetesek mint a' mos t e m l í t e t t e k , és a z 
i l l e tő haj l í tásbél i r agasz tékok felszámlálásának a l ­
ka lma tos ságáva l vó l taképen k i fe j te the tnek némel ly 
közönségesebb tö rvények á l t a l , mint a' mássalértó ne­
vek hasonlító gráditsának a lko tása ; más felöl p e d i g 
az eggyes ha j l í t o t t szavak kü lönös he lye t is k ivannak 
s z ó t á r u n k b a , mint némelly névmássainknak a' kü­
lömbözö személyek szerént való hajlítása; a' t öbb 
nye lveknek nagy részében a' mássalértőknek olly n e ­
vezetes Nem szerént való hajlításokra mi t e k i n t e t e t 
nem vehetvén , m i n t h o g y nye lvünkben a' va lóságos 
Nemnek majd semmi nyoma sem t a l á l t a t i k ; 
A ' mi i l let i az egészszen rendetlen hajlítású 
szavakat a' hova t a r t o z n a k p. o. az ejtegetésre nézve 
a ' személyes név mások én, te, ö , a' hajtogatásra 
nézve a' bővül t tö rzsökü igék eszik, iszik, megyén 
's a' t . ezekről m e g lehe t j e g y e z n i , h o g y az o lvasó t 
a z o k n a k minden rendetlenségeire í igyelmetessé kell 
t ennünk , h o g y azokat szükséges ha j l í t á sa ikban he­
lyesen használni m e g t a n u l j a , 
A' szavak haj l í tása után azoknak öszszeszerkez-
tetésök i l let minket l egköze lebbrő l . I t t is va lamin t 
a' ha j l í t ásban vágynak némel ly közönségesebb tör-
vények, mel lyeke t minden eggyes szónál emlí teni 
nem lehot de nem is s z ü k s é g e s , ezeknek kifejtésé­
re a' szó tárokban felvenni javasol t k ö z ö n s é g e s e b b 
t z ikke lyek könnyű és szép a lka lma tosságo t nyújtván. 
Sok szavakra nézve mindazál ta l t a lá l t a tnak némelly 
olly észrevételek e ' részben i s , mellyek tsupán őket 
iNetik , és a' közönségesebb szabásokban nem for­
dulhatnak ell')\ p. o. h o g y a' melly t supán lelket­
len t á r g y a k r a , a ' ki p ed ig k ikö tö l eg személyekre 
v i te the t ik ; i l lyenek továbbá az i g é k r e nézve annak 
e m l í t é s e , h o g y azok az ö sz szesze rkez t e t é sben , nyel­
vünk t e rmésze te sze rén t a ' t á r g y a t , melly utolj'árúval 
vagy mi tsoda ejtésben óhaj t ják m a g o k mellé i g y e l . 
m o n d h a t o m : valamiből élni, valamitol ir. 
tódzní, valamiről neveztetni 's a' t . de 
nem m o n d h a t o m , a7 jövedelmétől él mint a ' Német 
er lebt roit feinen (SinÉűnften , az atyát féli er furatét 
feinen ^Cater, mesterségétől neveztetik, er .utrb uon 
feinein Jpanbroerf genonnt 's a' t . Ezeke t és t ö b b i l lye-
neke t kény te lenek vagyunk , az eggyes szavaknál em­
l í teni , ha s zó t á runknak a' szükséges töké l l e t e s sége t 
m e g akar juk a d n i , ez mindazál ta l igen g y a k r a n e g g y 
két helyesen vá l a sz to t t példák ál tal sokkal t i sz táb­
ban m e g h a t á r o z t a t h a t i k min t különösen ki jelentet t 
törvényekben , mellyek m e g é r t é s é r e pé ldákra tsak 
ugyan szükségüuk lenne , 
H o g y a' nyelv és az eggyes szavak g rammat ika i 
tu l a jdonságának kifejtésében az aká r azoknak hajli-
tását a k á r öszszesze rkez te tésé t t á rgyazza , és akár 
közönségesebb t ö r v é n y e k b e n , akár pedig az eggyes 
szavaknál fejtessék k i , a ' nye lvnek ebbéli régiségeire 
mindég t e k i n t e t e t kell v e n n ü n k , nyilván ki tetszik 
eggy tökél le tes szó tá rnak ál ta lunk feláll í tott fő t u ­
l a j d o n s á g á b ó l , h o g y tudni i l l ik az nyelvünk egész 
t ö r t éne t é t fogla l ja magában . Ez által a' mostani 
nyelvbeli s z o k á s a i n k n a k , nem tsak va lóságos ter­
mészetűk, hanem eggyszer ' smind azoknak helyes vagy 
helytelen vol tok is töké l le tescbben meghatá roz ta t ik . 
Itt mindazál ta l e g g y böltaelkedu tör téne t - irónak leg-
főbb t u l a j d o n s á g á t , h o g y a ' r é g i b b idökneh kevéssé 
neveze tes esete i t , mel lyeknek a' jövendőre kevés v a g y 
semmi befolyások sem volt , t s a k mel les leg eml í t se , 
és annak e lő ter jesz tésével sok időt ne vesztegessen 
e l , a ' s z ó t á r o k szerzőinek e l é g g é ajánlani nem lehe t . 
A' szavak Orthographiája vagy helyes irása h a ­
s on lóké pe n a* neveze tesebb g r a m m a t i k a i tu la jdonsá ­
g o k közzé t a r t oz ik , mel lyre nézve t ehá t va lamel ly 
b izonyos szabásoka t kel l megá l l ap í t anunk . Ezeknek 
minden eggyes ese tekre való a l k a l m a z t a t á s o k ezen 
é r tekezésnek ha t á ra in kivül e s i k , e lég legyen itt k ö ­
zönségesen m e g j e g y e z n ü n k h o g y o t t , a' ho l a' szó-
nemzés nyilván b e s z é l , a' k ö z ö n s é g e s szokásra t e ­
k i n t e t e t venni nem l e h e t ; e' szerént jobb veres (vér­
es) mint vörös, ügy-el, mint igyel 's a' t . az illyen 
ese tekben m i n d a z á l t a l , k ivál t ha a ' s z ó n a k nemzése 
e g g y s z e r r e el nem ta lá lha tó , nem lenne felesleg va­
ló , a' megfogadott helyes írásról számot a d n i . 
Midőn az etymologyia kétséges vagy bizonytalan, 
a k k o r c ' közönségesebb szokás t kel l t ek in t enünk és 
követnünk mel lyre nézve , jobb édes mint ides , kell 
mint köll. Ha a* k ö z ö n s é g e s szokás t m e g h a t á r o z n i 
nem lehet és az is n a g y o n kétséges, a k k o r r a mind­
e g g y i k o r t h o g r a p h i á n a k eml í tésé t t aná t so lnam p. o. 
esmér vagy ösmér, és Erdélyben ismer i s , mel ly ik 
j o b b ? mel lyik k ö z ö n s é g e s e b b ? — A' helyesen válasz­
t o t t helyes i rás á l t a l , mel lye t t e rmésze tesen nem 
t sak a' felvett eggyes s zavakban , h a n e m az egész 
előadásban is m e g k e l l f o g a d n i , az e d d i g t é továzó 
O r t h o g r a p h i á n k b a is n a g y o b b h a t á r o z o t t s á g o t lehet ­
ne hozn i . Tsétsi Jánosnak de r ék ebbéli é sz revé te ­
lei , me l lynek köszönhe t jük helyes Írásunk va lamen­
ny i re le t t m e g h a t á r o z á s á t , va lóban olly fogana tosok 
nem l e t t e k v o l n a , ha a z o k a t Pariz Pápay s zóköny­
ve eleibe fel nem veszi és abban m e g nem fogadja. 
D' Alembert *) e g g y töké l le tes szótártól a' 
szavak kimondásának és poetai mértéköknek m e g h a ­
tá rozásá t is óhajtja. A ' h e t ü k száma mellyekkel a' kii-
l ö m b ö z ö in ive l t ebb Nemz etek élnek , nem felel meg a' 
nyelvekben elö forduló kü lömbözö h a n g o k n a k , mel -
lyekre nézve a' külömbözö nemzetek a z e g g y m á s t ó l el­
f ogado t t b e t ű k e t kü lömbözö h a n g o k n a k k i je lenté­
sére kezde t t ék haszná ln i , a zoka t g y a k r a n külömbö-
zöképen öszsze is kötvén v a g y eggyes jelek ál tal 
megkü lömböz te tvén . Ebből t e rmésze tesen követke 
z i k , h o g y ugyan azon be tűkke l le i r t h a n g o t eggyik 
nemzet máskép olvassa mint a ' másik, ez megint 
máskép m i n t a' harmadik; nem lehet t e h á t t a g a d ­
r i , h o g y nagyon k ívánatos vo lna , a' szók kimondá­
sának tökélletes meghatározása. De ez épen az ­
é r t , mivel a' b e t ű k n e k nintsen valamelly b izonyos 
egészszen m e g h a t á r o z o t t hangza t jok , — meghatáro­
zott Jilozofiai szabások szerént nem történhetik 
meg, hanem kénytelenek vagyunk haza i szavaink 
h a n g z a t j á t , más nemzetek helyes irása szerént 
körül i rn i . Melly nem tsak kép te lenség a' hazafiak­
nak szánt s z ó t á r b a n , hanem közönségesen véve nem 
is mindég l e h e t s é g e s , h o g y fejezhetjük ki p . o . a' 
gy, ly f ny, ty ál tal k i je lente t t hang j a inka t n é m e ­
tül ? mellyik nemzet helyesírása szerént Írhatjuk le a' 
hoszszú és rövid magánhangzóink k imondása kö­
zöt t va ló szép k ü l ö m b s é g e t 's a' t ? Szavaink ki­
mondásának m e g h a t á r o z á s á t t e h á t a' tzélba ve t t szó­
t á runkban elmellőzhetjük annyival is inkább , mivel 
ez igen tsekély vál tozással a' be tűk l egközönsége ­
sebben más nyelvekben is é sz revehe tő hangzásával 
megeggyez , külömben is igen tsekély számú szabá­
sokon é p ü l : mel lyeket a ' m u n k a bevezetésében vagy 
az eggyes betűknél, hol a z o k n a k a' régibb időkben 
*) A' fely. einl . hely. 
szokásban vo l t j e l e ike t is e lőadha t juk , e g g y ké t szó­
va l eml i ten i l ehe t . 
Az e g g y e s s z ó t a g o k költői mértékeknek meg­
ha t á rozása , u g y látszik s z ü k s é g e s e b b , és ezt min­
den más nyelvekre nézve j a v a s o l n á m , a' M a g y a r b a n 
mindazá l ta l ez olly cgyyszerü és közönséges t ö r v é ­
nyeken é p ü l , h o g y a z t mindenüt t k i je len ten i szük­
s é g t e l e n n e k l á t o m , és tsak a' kevés kétséges ese tek­
be lehetne e' részben k i fogás t t s i n á l n i , j ó l l ehe t i t ­
t en is t sak inkább az accentusok he lyes fe l rakásá­
tó l függ az egész d o l o g m e l l y r e , h o g y v igyázzunk , 
már m a g a a ' helyes irás is pa r an t so l j a . 
A' mi t e d d i g mondánk a' nye lv g r a m m a t i k á j á ­
ról , és az e g g y e s szavak g r a m m a t i k a i t u l a jdonsá ­
ga i ró l a' szó tá rba i k t a t v á n , abban e g g y szép tökél­
letes Grammatika fog t a l á l t a t n i , m é g p e d i g e g g y 
ol ly t ö k é l l e t e s , és az eggyes szavakra olly k ü l ö n ö ­
sen a l k a l m a z t a t o t t , h o g y a n n a k he lyé t minden ügye­
keze tünk mel le t t i s , e g g y t supán a' nyelv gram­
matikáját t á rgyazó könyv sem p ó t o l h a t j a k i , követ­
kezőleg szó tá runk által e' részben is nye lvünkre néz­
ve e g g y n a g y h é z a g tö l t e t ik b e , a' mit nye lvünke t 
esmérő tudóssaink m á r r é g t ő l fogva óhaj tva várnak . 
NEGYEDIK SZAKASZ 
A' szavak értelmének meghatározásáról. 
H o g y va lamel ly szóval helyesen tudjunk é l n i , 
s zükségesképen tudnunk k e l l , h o g y valóságosan mit 
teszen , e smérnünk kell annak jelentését, valóságos 
erejét. Mél tán m e g k ívánhat juk t ehá t e g g y töké l le ­
tes s z ó t á r t ó l , h o g y ebben minke t u t a s í t s o n . — Az 
e g g y i k nyelvben lévő szók é r t e l m ö k r e nézve nem 
felelnek m e g egészszen, a ' hasonló más nyelvben 
lévő 
lévő szavaknak , a* mint erről kiki meggyőződhe t ik , 
ha va lami t e g g y nyelvből a* másikba ál ta l fordítani 
p r ó b á l . * ) Innen tehá t nyilván k i te t sz ik , hogy a' ki­
fejezések va lóságos kényesebb é r te lmüknek m e g h a ­
t á r o z á s á r a épen nem e l ég a' hasonló jelentéöü ide­
gen s z ó k n a k e löszámlá lá sa , ezek az e lö t tök lévő kép­
ze te t t sak némtlly részben , és itt sem a' szükséges 
h a t á r o z o t t s á g g a l fejezvén ki . Ezen t ek in t e tbő l mind­
azál ta l honni szavainknak idegen kifejezések 
által való magyarázatját szótárunkból egészszen 
kirekeszteni nem akarom, ső t inkább m e g g o n d o l ­
ván h o g y az illy idegen s zavak , a' bonn iak azon­
kívül is olly nehezen k ö r ü l í r h a t ó é r t e lmüknek vól ta -
képen való magya ráza t j á r a soka t szolgálhatnak, 
ezen t ek in t e tbő l ped ig minden lehetséges módokhoz 
folyamodnunk s z a b a d ; továbbá hogy ez által a' ké­
szítendő szó tá runknak idegenek által leendő haszná­
lását is könnyebbíteni f o g j u k , e' részben a' Crusca 
példáját *) hazánkf ia inak ajánlani b á t o r k o d o m ; és 
kedves h o n n o m n a k mostani á l lapot já t jól megvi^gál -
ván , minden szónak l e g a l á b b a' Deák és Német ha ­
sonló é r te lmű szavak á l t a l leendő k i j e l en t é sé t , a ' 
mennyiben tudni i l l ik ezen nyelvekben k ívánságunk­
nak egészszen megfelelő szavakat t a l á l n á n k , taná* 
tsosnak és sok esetben szükségesnek í t é lem. 
*) Nun g laube ich z w a r n i c h t , dass- eine Sprache 
in der W e l t s e y , die a n d e r c r S p r a c h e n Worte je-
desmahl mit g le ichem Nachdruck und auch mi t 
e inem W o r t e gebén könne . Leibní tz eml. hely. 
**) A' Crusca minden szónál felhozza az annak meg­
felelő Deák és Görög k i fe jezést , és élőbeszédé­
ben t e t t k inyi la tkozta tása s z e r é n t , tsak ott te-
szen k i f o g á s t , a' hol ezen nyelvek minden kin-
t se i t felhányván semmi kifejezést sem t a l á l t , az 
kü lömben a k á r tiszta l e g y e n , aká r a' Barbaris-
muszok közzé tarrtozzék. 
D e a' he lyes é r t e l emnek m e g h a t á r o z á s á r a , a' 
min t most m o n d o k , az idegen szavak á l ta l való ma­
gya ráza t még nem elég. E g g y hazafiaink számára , 
nyelvünk tüké l l e tessebb esmérc té re készü lendő szó­
t a r t ó l t ö b b e t v á r u n k , azt óhaj t juk a' mi t e' részben 
a frantzia Accademia, a' Crusca, Johnson és Ade-
lung t e t t e k , a' kifejezéseket honni nyelvükén meg­
magyarázván , h o g y azokkal hazal iaik közül azok 
i s , kik az idegen nyelvekkel esmére t lenek , helyesen 
élni m e g t a n u l j a n a k , és a z o k n a k mikor i használása 
k ö r ü l semmi ké t ség ne t á m a d h a s s o n . 
A' szó képzetének e ' s z e r é n t való m e g h a t á r o z á ­
sában a' filozófiához kell f o lyamodnunk , azt az ab­
ban a d o t t tö rvények sze rén t körülírván , definiál­
ván , az t mondja d' Alembert. *) Ez sok részben 
i g a z , és közönségesen véve mi is e l fogadha t juk , 
De minden mesterségünk mel le t t is számos olly kép­
z e t e k r e fogunk ta lá lni , me l lyeke t k ö r ü l í r n u n k nem 
lehet, és a zoknak pompás körül í rásával magunka t 
tsak nevetségesekké t ennők ; továbbá a' de í in i t iók 
t s a k igen r i tkán olly kimerítők, h o g y azok által a' 
képzet vóltaképen m e g h a t á r o z t a t n é k ; haljuk erről 
mindazá l t a l a' német földnek l e g n a g y o b b nyelv tu-
d ó s s á t , ki a ' d o l g o t próbálván , t apasz ta l á sbó l beszél . 
Igen nehéz u igy szóll Adelung , , és némelly ese­
tekben épen lehetetlen, a' szónak k é p z e t é t úgy 
m e g h a t á r o z n i , h o g y az m i n d é g és minden hason­
lóktól megkülömböztessék. Azon s z a v a k , mel lyek 
a' Filozófia nagy körében e lőfordulnak , — a' F i lozó­
fusok által k ö r ü l i r a t t a k , és azt l ehe tne mondan i 
elégségesen körülirattak ; de én ezen Definit iók 
közö t t t s ak keveset t a l á l t am reám nézve haszon -
v e h e t ő n e k , mivel azt minden Filozófus a ' m a g a s y s -
themája szerén t a lko t t a , és olly zava rosan fejezte 
*) Az eml. helly. 
k i , h o g y a' magyarázás homályosabb a' magya­
rázott szónál. A' kifejezéseknek képzeté t és ér­
te lmét az Etymologyiából és nyelvszokásbólVeW 
kifejteni röviden 's minden ember é r te lméhez al­
k a l m a z t a t v a . Igen számos ese tekben tsupán a' jó 
szerentsétól függ azon szempontnak e l t a l á l á sa , 
mellybűl e g g y s z ó n a k , vagy ki té te lnek képzete leg-
helyesebben 's legérthetőbben fej tethet ik ki . " *) 
Illy nehéznek festi Adelung a' szók ér te lmének k i ­
fe j t ésé t , illy közönséges kifejezésekben terjeszti elö 
azon printzipíumokat, mel lyeket e ' részben munká­
jának k ido lgozásában köve t e t t . D'Alombert is á l ta l 
látta ezt és a ' d o l g o t bővebben megha tá rozn i ügye-
k e z v é n , a' szavaka t két külömbözö nemekre osz­
t o t t a , o l lyanokra tudni i l l ik , mel lyeket lehet és kell 
definiálni és o l lyakra , mel lyeket lehetetlen és ne­
vetséges válna körül írni. **) De mind az a' mit ö 
a' Jilozojiai gyökér képzetekről (racines philoso-
phiques, igy nevezi ö az u to l só nemű szavakat) hosz-
szasan m o n d , olly homályos , olly t é t o v á z ó , h o g y a* 
sze rén t munká lkodn i nem l e h e t ; azon felyül p e d i g 
azon helytelen állításán épí t i egész okoskodásá t t 
hogy minden szavakat megmagyarázván eggy ike t 
mindég a* másik állal írnok k ö r ü l , ennek megha tá ­
rozására m e g i n t amaz t használván. Mel lyre nézve 
az egész szó tá r e g g y Circult/s vitiosus-bó\ ál lana . 
ha némelly képze teke t nem á l lapí tunk m e g , mellye­
k e t , a z o k n a k esmére té t az o lvasóknál f e l t évén , és 
igy egészszen m a g y a r á z a t nélkül hagyván , a' t ö b ­
beknek körü l í r á sá ra használunk. Megfelej tkezet t u -
gyan is az e m l í t e t t tudósfrantzia a r r ó l , hogy az 
illy s z ó t á r o k b a n hazafiakhoz s z ó l l u n k , kik követ­
kezésképen a ' nyelvet tudják és igy nál iok majd 
*) Szótár jának Bevezetése . 
**) Az eml. hely. 
minden szónak va lamenny i re való é r t é sé t fe l tehet-
jük és lel is kell t ennünk , a* Szótár szerzőinek t e ­
h á t nem az a' k ö t e l e s s é g ü k , h o g y minden s z ó n a k 
é r t e l m é t a' filozófia szoros szabásai szerént ha tá roz­
zák m e g , hanem h o g y az okoskodva olvasót a* sza ­
vak é r t e lmének fájnabb külcmbségére figyelmetessé 
t e g y é k ; ez ped ig gyakran m e g t ö r t é n h e t i k e g g y m e g -
k ü l ö m b ö z t e t ö tulajdonságnak említése, e g g y jól 
e l t a l á l t vonásnak kijelentése á l t a l , melly a ' Cru­
sca szerzőinek á l l í tása 6zerént t supa magyarázat­
ának, kijelentésnek n e v e z t e t h e t i k , de a ' szó való-
„ ságos értelmét többnyi re egészszen kifejezi, " *) 
Az olly szavaknál mel lyeknek a* nye lvszokás 
többféle érielmet a d o t t , m i n d e n e k fe le t t annak va­
l ó s á gos és tulajdonktpen való értelmét kel l m e g ­
h a t á r o z n i , k ö r ü l í r n i , mellyhöl annak több k ü l ö m b ö ­
zö é r te lmei t ki lehet fej teni , az emberek á l ta l e ' r é s z ­
ben követni szokott, t ö r v é n y e k e t , e lménknek az i l -
lyenekben észrevehető munkálkodása i t szorosan nyo­
mozván. A' ho l mindazá l ta l az illy értelem változ­
tatás olly számos , a' nyelvünkből kiveszet t g r á d i -
t sokon ment k e r e s z t ü l , h o g y a z o k a t a' l e g n a g y o b b 
u g r á s o k né lkül nem pó to lha t j uk ki , és igy a' szó­
nak kü lömbözö ér te lmei e g g y mástó l ol ly annyira 
e l ü t n e k , h o g y a z ál tá l a' szónak m i n t e g g y egész 
t e rmésze t e m e g v á l t o z i k , t aná t sosabb a ' s z ó t kü löm­
b ö z ö é r t e lme szerént egészszen külömbözö szavak­
nak t ek in te tn i , és azoknak ezek szerént s z ó t á r u n k b a n 
kü lönös t z ikke lyeke t szentelni , z'Crusca ebbéli pé lda já t 
követvén p . o. szeg; i g e , s e e a t , megszegi a'sza­
vát : szeg, ige ( l imbo c i r cumda t ) keszkenyöt szeg-
*) Che anzi si puo appel la re d i c h i a r a z i o n e , o spie-
g a z i o n e , ma che m a g g i o r m e n i e ci da Contezza 
del valore di quel la e o t a l voee . A ' C r u s c a Szó­
t á r j ának Beveze tése . 
ni; szeg, m a g á n é r t ö , c lavis , szeget szeggel ütnek; 
szeg, t s ak ugyan m a g á n e r t ö , angulus , esméri ha­
zájának minden szege/ukát. E g g y é b b a r á n t még az 
olly esetekben i s , a' hol az illy é r te lem elvál tozta-
tás nem olly nagy , h o g y azér t kü lönös tz íkkelyeh-
ben e lőadni szükséges lenne, nem ár t a' kü lömbözö ér­
te lmeket számolt sze rén t megkü lömböz te tn i p. o . 
ásó í - ször tu la jdonképen határozó , valaki vagy 
valami , a' ki vagy a' mi ás ; 2-fzor magánértö 
azon szerszám, mellyel ásni szoktunk. Minden 
nyelvben vagyunk olly eggyes szavak mellyek ér­
te lmüket t s ak eggyes öszszeköt te tésekben vál toz ta t -
j ik el p . o. véres verítékével, az az kemény munká­
jával keresi kenyerét, a z a z é l e l m é t ; az illy képes 
előadásokat mind előszámlálni nem l e h e t , a' neve­
zetesebbekről és a' küzünségesebhen e l t e r j ede t t ek -
röl mindazá l ta l eml í tés t tenni a' s zó t á rok kö te l e s ­
ségei hüzzé t a r t o z i k , va lamint a' közmondásoknak 
és példa Beszédeknek a' m a g o k helyén való eml í ­
tése is , ezekben az egész mondásnak más é r te lem 
adódik p. o végin tsattan az ostor, az az a' dol­
g o t a' v é g e ha t á rozza m e g . 
Ha a 5 nye lvünkben ta lá lkozó úgy neveze t t Sy-
nonimákat s zo rga lma tosan megv i sgá l juk , va lóban 
azt fogjuk ta lá ln i , hogy azok mind vagy l ega lább 
nagyobb ré sz in t nem egészszen eggy értelműek. 
Jó l l ehe t az azok küzö t t t a l á l t a tó k ü l ü m b s é g e t , az 
etymologyia szoros törvényei s z e r é n t , kifejteni nem 
mindég t ud juk , úgy m é g is az t fogjuk tapaszta ln i , 
hogy a' nyelvszokás azoknak használásokat nem enge­
di m e g minden esetekbe e g g y a r á n t p . o. inkább mond­
juk megvonták a' kortsmába, mint meghúzták ; 
t ö b b e t ha l juk meghúzta a' haját, mint megvonta, 
jól lehet igen számos esetekben e g g y a r á n t használ­
ha t juk a' von és húz i géke t . Az illy eggy - vagy is i nkább hasonló értelmű szavak valóságos jelen-
t é s e iknek megha tá rozásá t t e h á t mél tán tehet jük e g g y 
töké l l e t e s s z ó t á r n a k legfőbb köte lessége i közzé . Va­
l amin t l ehe te t len a' szavak va lóságos ér telmének, 
m e g h a t á r o z á s á r a bizonyos szabásoka t adni , épen úgy 
l e h e t e t l e n az e g g y é r t e l m ű szavak közöt t é sz reve­
he tő sokszor igen kényes külömbség kifejtésére néz­
ve közönséges törvényeket m e g á l l a p í t a n i . A ' s z ó t á r 
szerző inek filozófiai gondolkozások módja, a' meg-
hülómböztető jeleknek e g g y s z e r r e va ló megraga­
dásában megk íván ta tó g y a k o r o l t s á g o k fogja az illy 
Synon imák m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n való n a g y o b b , 
vagy kissebb szeren tsé jöke t m e g h a t á r o z n i . 
Az eggyes szavak va lóságos é r t e lmüknek megha­
tá rozásában azok aká r e g g y vagy t übb é r t e l emmel 
b i r janak , akár magánosan ál l janak vagy Synon imák 
l egyenek a' helyesen választott példák igen g y a k ­
ran sokka l n a g y o b b v i l ágo t nyúj tanak / min t akár-
melly hlosofiai Definitio' , akármel ly e lmés m a g y a r á ­
za t . A' szükséges helyen t ehá t az illy pé ldákka l 
va ló é lés t szó tá runk sze rző inek e l é g g é nem java­
solha t juk , annyival is inkább , mivel ezek a' mi leg­
jobb íróinkból vé te tvén , a* mit kü lünösen ó h a j t u n k , 
azok ál tal minden á l l í t ása ik nagyobb eröt, valamel ly 
szentséget nye rnek . A 1 szavak é r t e l m é n e k illy pél ­
dák ál tal va ló felvi lágosí tását minden nyelv tudósok 
ol ly szükségesnek vél ték , h o g y a z o k a t minden edd ig 
e smére te s s zó t á rokban , sőt m é g va lamennyi re ta-
Jtélletesebb szókönyvekben is fel talál juk. 
A* szók je lentésének m e g h a t á r o z á s á h o z t a r toz ik 
annak emlí tése i s , h o g y az eggyes szavak kü lünö ­
sen az előadásnak mellyik nemében s z o k t a k hasz­
ná l ta tn i , a' mennyibe tudni i l l ik a ' nyelvszokás e' 
részben valamelly bizonyos tö rvényt á l lap í to t t volna 
m e g . T a l á l t a t n a k u g y a n is minden nyelvbe ollyan 
eggyes szavak , mel lyeknek használása tsak a ' köt' 
tésben e n g e d t e t h e t i k m e g , mások mel lyekkel a* köz-
beszéden, a' tréfás előadáson 's a' t. Kivül nem él­
h e t ü n k , ide t a r t o z n a k továbbá a' tudományos és kéz­
mivesi mesterszavak is, Hogy az i l lyenekre bennün­
ke t e g g y töké l le tes szó tá rnak figyelmetessé kell t e n ­
n i , senki ké t ségbe ncrn h o z h a t j a , m e g g o n d o l v á n , 
h o g y ezen környülá l lásoknál ; tudása nélkül az egy-
gyes kifejezésekkel helyesen é l n i , soha m e g nem 
t a n ú i h a t u n k . 
ÖTÖDIK SZAKASZ 
A' Szónemzésről. 
„ V a l a m i n t az á lmoknak m a g y a r á z a t j á t , úgy a 
szavaknak e rede té t mindenki a' maga jó szánta sze­
rén t alkalmaztatja igy szóll Sz. Ágoston. *) 
Sok igazság fekszik ezen szavakban. A' Gyökér 
hangok minden nyelvben igen kevés számúak lévén, 
t e rmésze tesen számos és g y a k r a n a' legkülömbözobb 
értelmű szavaknak ke l le t t ugyan azon eggy Gyö­
ké rbő l e redn i . Ide járul h o g y min teggy az emberi 
t e rmésze tben látszik g y ö k e r e z t e t n i , a' nemzetek kö­
zöt t olly nagyon e l t e r j ede t t azon szokás, h o g y a' 
k imondásban gyakran eggy ik be tű t a ' m á s i k k a l , egy-
gy ik h a n g o t hol ezzel hol amazzal feltserélik. Ez 
az u to lsó ol ly meszsze megyén és olly bizonytalan 
szabásokon é p ü l , h o g y ezen vá l toz ta tásoka t seg í t ­
ségül vévén, majd nints eggy olly szó i s , meMyetne 
lehe tne akármelly más idegen hangzattól szár­
m a z t a t n i , ha ez a t tó l ol ly meszsze is ál lana mint a* 
jóid az égtől. Mi tsuda t e h á t , h o g y a ' vigyázatlan 
*) Ut somnorum in t e rp re t a t i o ita verborum o r igó 
p r o cujuscunque ingen io p raed ica tu r . 
n y e l v t u d ó s o k a' szók nemzésének magyaráza t j ában a' 
l e g n a g y o b b kép te l enségekre ve temedtek . Ki eggyez ­
h e t m e g V a r r ó v a l midőn R u s , P a t e r , Miser , Or­
natus, Seculum e rede té t Bursus, patefacio , Minus , 
Orenatus, senesc kifejezésekben keres i . Nem kell e' 
neve tnünk midőn a' Német lehdea' Deák vae tibi*hő\, 
a' Metze Amazones -bő l a ' Base a' G ö r ö g /Bao-^-ból 
a' frantzia Bigot a' német Bey G o t t - b ó l , a' crie a» 
német Á'rze^-böl s z á r m o z t a t n a k . A' mi nye lv tudós ­
sa ink e ' részben semmivel sem v i g y á z ó b b a k ; valyon 
mivel jobb ezeknél a' Gellei kapa - hoztája, melly­
ből e r e d e t t a' Káposzta ? mivel jobbak számos újabb 
nye lv tudóssa inknak majd m e g f o g h a t a t l a n szá rmaz ta ­
tása ik , mel lyeke t i t ten emlí teni a* he ly szűke nem 
engedi ? — 
Ezen t ek in t e tbő l á l l o t t é i Adelung szótárjának 
későbbi kiadásában sok részben az e t y m o l o g y i á t ó l , 
mel lye t az elsőben, a' mint m a g a megval ja , igen is 
n a g y betsben t a r t o t t volt. Mind e' me l l e t t i s a z e t y -
m o l o g y i á t , mint tsupa h iába való enyelgést egész , 
szen megvetni épen olly nagy h iba volna . Ez ál ta l 
nye lvünk belső t ö r t éne t e iben e g g y új igen szép vii 
lágnt g y ú j t h a t u n k ; a' szavak nemzésének megv i s -
gá lása azoknak va lóságos é r t e l m é t nyilván m e g m u ­
t a t h a t j a , az azokka l való helyesebb é lésre vezére l ­
h e t bennünke t . Valyon a' nye lvünkben t a l á l t a tó ki ­
fejezések eredetének megvisgá lása nélkül , l ehe tne e ' 
az új szavak alkotására valamelly bizonyos sza­
básokat megállapítanunk ? Nagyok és k é t s é g b e n 
nem hozha tók a' helyes e tymology iának hasznai , 
ke l l emetes és g y ö n y ö r ű s é g g e l t e lyes annak üzése ; 
mi l ehe t s z e b b , g y ö n y ö r k ö d t e t ö b b , min t az ember i 
•'Íme legelső munkásságának m e g v i s g á l á s a , mi le­
he t n a g y o b b , b ú z d í t ó b b min t az eggyes szavak, a ' 
nyelv (melly minden t u d o m á n y u n k n a k t a l p k ö v e ) al­
kotó részei t eredetének megvisgá lása . I t t m i n d a z -
által a' tsalatkozó hiedelmesség, cs a' mindent el­
fojtó kétségeskedés közö t t való keskeny közép utat 
el ta lá ln i nagyon nehéz. Hogy magunka t t ehá t hü -
lömben d i t sé re tes t üzünk tö l igen meszsze e l ragadta tn i 
ne e n g e d j ü k , szíveljük jól meg Ade/ungnzh arany* 
szabását: tudatlanságunknak megvallása sehol 
sem meg engedhetóbb , sehol sem inkább kötelessé­
günk mint az etymology iában *). 
H o g y a' szónemzésnek nye lvünk t e rmésze té re 
a l k a l m a z t a t o t t tö rvénye i t kifejtsem , úgy gondo lom 
senki is töl lem kívánni nem fogja ; ez nem lehet eggy 
kevés holnapok lefolyta alatt készült í rásnak tár ­
gya , annyival kevésbé pedig ennek, melly több más 
hasonló nevezetességű tárgyakat foglal magában . 
M e g e l é g s z ü n k t ehá t i t ten eggy némelly közönsége ­
sebb észrevéte lek emlí tésével , mel lyek szó tá runk­
nak ebbél i a lko tásá t különösebben i l le t ik . 
A' nyelvünkben t a l á l t a t ó számtalan szavaknak 
n a g y s e r e g e két nagy klaszszisokra osztathatik; — 
az e g g y i k e t a ' Gyökereknek, vagy az olly szavak­
n a k , mellyek más szavakból nem e r e d n e k , a' mási^ 
kat ped ig a' származékoknak és öszszetetteknek, 
mellyek amazokbó l a lko ta tnak , szánván. —• 
A' Gyökerek m e g é n t kétfélék l e h e t n e k : vagy 
eredetiek vagy p e d i g más nyelvekből költsönöltek. 
Eredeti gyökereknek nevezzük azon magokba véve 
k e v é s s z á m ú , más nyelvekből nem köl t sönöze t t szava­
inka t , mel lyek semmi más honni szóbó l nem ered­
nek és a' mellyek teszik nyelvünknek va lóságos ál­
l a p j á t , a' t ö b b eredet i szavaink azokból a l k o t a t -
ván. H o g y ezeknek eredetéről majd semmit sem 
mondhatunk , minden á l t a l lá that ja meggondolván , 
hogy az , az ősz r é g i s é g Betegségei k ö z ö t t eltűnik ; 
tsak azon erede t i gyöke re ink tehetnek itten némü 
*) Annak Mitr idateszszc . Berl in íSofr. i-sö köt , 021 . 1. 
némü Kifogást , mellyek valamelly természeti hang 
követése á l tal jöttek n y e l v ü n k b e , mint röf-ög, zuh­
an, mor-og ' s a ' t . Az o l lyanokat mellyek ta lám va­
lamel ly más akármi távol lévő nyelvben jettalál­
tatnának, a ' mi igen könnyen m e g t ö r t é n h e t i k , az­
é r t mindjár t idegeneknek mondani hiba volna. H o g y 
ezt tehessük a' kÖltsönözésnck va lamennyi re nyomá­
ba kell akadnunk. Az illy idegen szóza tokró l mind­
azáltal említést tehetünk, az efféle öszszehasonl í -
tások a' nyelvek közönséges tö r téne te i re nézve neve­
zetesek lévén. Ide ta r toznak Í té le tem szerént min ­
den a' Fennekkel közös szavaink , a' Zsidó nyelvben 
ta lá l ta tok közül pedig a z o k , mellyek va lamel ly ké ­
sőbbi az Arabsok és Persák által t ö r t é n t kö l t sönö-
zésnek nem tu l a jdon i t a tha tnak . Az eml í t e t t nyelvek 
a' miénkel eggy erede tűek l é v é n , a z o k a t az e g g y i k 
nemzet úgy tulajdonának tar that ja mint a' másik . 
Egyébbarán t az illy eredet i g y ö k e r e k e t , a z o k kü -
lömben akár melly neműek legyenek i s , valamel ly 
különös jellel, eggy elejökbe t e t t t s i l a g g a l m e g k ü -
lömbÖztetni ta lám nem volna s zükség t e l en , h o g y az 
olvasó hazafi, nyelvének állap szavai t mindjár t m e g ­
esmérhesse. 
A' szótárra nézve nevezetesebbek az idegen 
nyelvekből vett gyökerek. Ezekre nézve jó lesz e lő ­
re m e g j e g y e z n i , hogy itt mind azon idegen szava­
kat gyökereknek veszszük , mellyek nyelvünk ter­
mészete szerént nem alkotott szavak , azok azon 
n y e l v b e , mellyekböl köl t sönözte t tek aká r g y ö k e r e k 
akár származékok és öszszetet tek legyenek , a' más 
nyelvekben rajtok t ö r t é n t változások minke t kevéssé 
vagy épen semmit sem i l letvén. Az illy idegen 
reánk nézve g y ö k é r szavak közö t t szótárunkra nézve 
szorgosan meg kell külömhözte tn i a z o k a t , mel lye­
ke t eleink Ázsiából hoztak magokka l , azoktó l , 
mel lyek Európában tsúszlak nyelvünkbe. Az el-
subbehre a' kö l t sönözés m e g m u t a t á s a igen nehéz , 
az t pedig megha tá rozn i sok esetekben épen lehetet­
len , hogy ezen s z a v a k , mellyek kö/.zé t a r t ozná l ; , a" 
Persákkal, Tatárokkal, Mogulokkal, és nagy részint 
a' Törökökkel is közös ^szavaink , — a z említetett 
nyelvekbö\ j ö t t ek e ál tal a' m i é n k b e , vagy a' mi­
énkbol t súsz tak e amazokba ? Ezek re nézve t ehá t , a' 
mennyiben az e m l í t e t t nyelvek te rmésze téből egye­
nesén m e g m u t a t n i nem lehet , hogy az illy szavak 
inkább azoknak tulajdonaik , mint nekünk , és a' 
mennyibe ez eránt a 5 legkissebb ké t ség ia t á m a d h a t ­
n a , minden téve lyedésnek e lkerü lésére tanácsosabb­
nak t a r t o m , h o g y azok tsak pusztán tétessenek a ' 
bonni szavak mellé, az olvasó í té le tére bizván, hogy 
mellyik nyelvnek akar ja a' költsönözést inkább tu­
lajdonítani. 
Az olly nyelvünkben t a l á l t a tó idegen szavakra 
n é z v e , mel lyek az i t t körülettünk és részszerént 
velünk lakozó Nemzetek nyelveikkel (a ' hová t a r ­
toznak főként a' Német és Tót) vagy ped ig az eleink 
á l ta l mos tan i l akhe lyünkbe m e g t a n u l t Deákkal közö­
sök , a ' v a l ó s á g o s k ö l t s ö n ö z é s , még pedig a' részünk­
ről történt költsönözés nagyobb rész int nyilván meg­
b i z o n y í t t a t h a t n i , a ' ho l pedig ez olly nyilván nem 
t ö r t é n h e t n e m e g , azt szinte egész bizonyossággal 
feltehetjük,' a ' h j h e t ö s é g n e k minden törvényei sze­
r é n t , a' mivele t lenebb nemzet folyamodván a' pallé-
r o z o t t a b b h o z , és ezen szavak nagyobb rész int olly 
képze tek megnevezésére is szolgálván , mellyek esmé-
r e t é t a ' v a d á s z a t , m a r h a t a r t á s , és főként a ' h a d a k o ­
zásban g y ö n y ö r k ö d ő eleinknél Ázsiában nem tehe tünk 
fel. T s a k az ollyan kevés számú hasonló kifejezése 
inkre nézve tehe tünk itten k i f o g á s t , mellyekröl akái 
nyelvünk t e rmésze t ébő l , aká r a" do log nainémüségc 
bői és tö r téne te ibő l m e g m u t a t h a t j u k hogy ázol; a 
magyarból mentek által a' több nyelvebbe , mint 
huszár, hat-ár, kotsi 's a' t . Az olly idegen szavak 
szonemzésének m e g v i s g á l á s a , mellyek nem gyöke­
reikbe , hanem mint idegen származékok v a g y öszsze 
té te lek jö t tek nyelvünkbe p . o. Universitas, filozofia 
a* Magya r nyelv tudóst nem i l le t ik ugyan és k imér t 
ha t á runkon kivül e s i k , általa nyelvünk bővebb es­
m é r t e t é s é t nem mozdítván e l ő ; mivel m é g i s e z á l t a l 
az idegen szó értelme, helyesebben m e g h a t á r o z t a t i k , 
és az idővel az illy idegen szóza toknak e g g y honni 
alkotás által leendő kitételére s z o l g á l h a t , a z t szó­
t á runkbó l egészszen k i rekesz teni t a n á t s o s n a k nem 
t a r t o m . — Az idegen szavak nem mindég egyenesen 
azon nyelv által jöt tek nyelvünkbe , mel lyeknek azok 
tulajdonai, hanem e g g y harmadiknak közben já ­
r a t á sáva l , iIlyenéi; azon számos G ö r ö g e rede tű sza­
vak , mellyek nyelvünkbe t a l á l t a tnak ; i l lyen kereszt 
a* t ó t Krestből, illyen piatz az olasz piazzából, és 
ez ál ta l a' német Platzból 's a' t . Az idegen szavak 
h a s o n l ó vándor l á sa ika t , minden téve lyedésnek elke­
r ü l é s é r e , e m l í t e n i , talám szükség te len nem l enne . 
A' mí illeti a' származékokat és öszszetett sza­
vakat; azok akar eredet i akár k ö l t s ö n ö z ö t t - Gyö­
kerekből , vagy tö rzsök származékokból a l k o t t a k lé­
gyen , a' torzsökökön kivül a' származtatásbeli ra-
gasztékokat is emlí tenünk k e l l , h o g y igy a' szó­
nak egész alkotását az olvasó szeme e le ibe t e g y ü k . 
Az olly esetekbe m i n d a z á l t a l , a' ho l a k á r a' s zá r ­
mazta tás , akár az öszszetétel olly nyilvánságos, 
h o g y azt Minden első t ek in t e t r e meg ta l á lha t j a p . o . 
napvilág, könyves, 's a' t . azt a' munka minden 
tsonkúlása nélkül az o lvasóra b í zha t juk . 
HATODIK SZAKASZ. 
A' Szótárban megkívántató rövidségéről. 
E g g y töké l le tes szó tá rba illy sok és külömbözö 
t á r g y a k felvételét javasolván , t e rmésze tesen at tól 
lehet félni , h o g y az igen nagy kiterjedése miatt a' 
használásban alkalmatlan, a' k inyomta tás ra igen 
költséges, a' kevésbe t ehe tős hazafiak megszerzésé ­
re igen drága l e s z ; és így t z é l j á n a k , nyelvünk 
helyesebb esmére te te r jesz tésének nem fog megfe­
le ln i . Ha valami töké l le tes t a k a r u n k i r n i , a* dolgot 
minden oldal ról meg kell t ek in tenünk , ez pedig eggy 
olly szélesen k i t e r j ede t t m e z ő n , millyen eggy nyelv­
nek e s m é r e t e , sok f á r a d s á g o t , és sok szót, e ' p e d i g 
nagy he lye t k ivan . Innen természetesen következ ik , 
h o g y e g g y két kis köttetetskében e g g y töké l le tes szó­
t á r t öszsze nem szo r í t ha tunk ; b izonyí t ják ezt a' 
Crúscának h a t k e t t e d r é t , a' frantzia Akadémia-
nak 2 e lőbb u g y a n k e t t e d - későbbre mindazál ta l ne­
gyed- ré t , hason lóképen Johnsonnak is 2 ket ted r é t , 
Adelungnak l[ n e g y e d r é t , és vég re Lindének 6 
k e t t e d r é t , v a s t a g da r abokban i r t szótár ja ik . De ha 
mindjárt annak nagy k i t e r j edésé t nem is kerülhet jük 
el , azé r t m é g is a' fennt eml í t e t t t ek in te tekbő l a' 
mennyi re lehe t a' s z ó t á r u n k a t rövid í ten i kötelesek 
v a g y u n k . 
Ezen röv id í tés káromféle képen t ö r t é n h e t i k meg 
1-ször ha előadásunkat olly röviden s ze rkez t " t | ük , a' 
mint t sak l ehe t 2-ssor Ha a' már mondottakat újra 
elö nem terjesztjük 'J-szor Ha a' többször előfordu­
ló szavakat rövidítve nyomtatjuk. 
Az előadásunk rövidségéről t sak igen keveset 
mondha tunk . Valóban nem hoszszú az, a' miből sem­
mit sem lehet elvenni az ért< lem megtsonkí tá a 
nélkül . Ezt t ehá t fő tö rvényü l megá l l ap í tha t juk , de 
annali m e g í t é l é s é t , az eggyes esetekben , h o g y mi 
m a r a d h a t el , és mi szükséges , a' s zó t á runk szer­
ző i re kel l b í znunk . Solt helyet m e g k é m é l h e t ü n k 
m i n d a z á l t a l , ha a' köve tkezendőkre v i g y á z u n k : 
i - s z ö r Ha az olly képzeteket, me l lyeke t helyesen 
definiálni nem l e h e t , hoszszas körülírásokkal meg­
határozni nem vgyekszünk. Ez va lamin t sok ese­
tekben nevetséges lehet , épen úgy többnyi re s zükség ­
telen is. A* tudományos és kezmives mestersza­
vakról számos esetekben e l é g a' tudományt , azon 
mes te r sége t említeni mellyben előfordulnak , legfe­
l j e b b legk i te l szübb t u l a j d o n s á g o k r ó l , v a g y l e g k ö ­
zönségesebb hasznokról e g g y ké t szót mondván. Az 
Illyének bővebb megha t á rozása ugyan is k ü l ö n ö ­
sebben a* tudományos és kézmives szokönyveket 
i l leti , hol azokat a' melléjek r a g a s z t o t t ra jzo la tok­
kal könnyebben m e g l e h e t m a g y a r á z n i , mel lyeknek 
e g g y tsupán a' nyelvet i l lető szó tá rban helyt nem 
adha tunk . 
2-szor Ha a' szavak grammatikai tulajdonsá­
gaik y vagy fpedig külömbözö értelmök bővebb k i ­
fejtésükre felhozandó példák k ö z ü l , a z o k a t akár ma­
g u n k a lko t juk , akár ped ig valamelly Hlaszszisos í ró­
ból kö l t sönözzük , m i n d é g a' legrövidebbet vá lasz t ­
j u k , és m u n k á n k a t szükségtelen példákkal nem 
te rhe l jük . 
5-szor Ha hoszszas grammatikai vagy etymo-
logyia vélekedésekbe ne ereszkedünk és az i l lye-
hektöl magunkat a' mennyire lehet óvjuk. 
4-szer Ha az eggyes szavak esmér te t é sé re szük­
séges tárgyaknak i aká r melly ha tá rozandó rendjé­
hez magunka t igen szorosan nem kötjük , hanem a-
z o k a t , valamint azt az eggyes esetekben való öszsze-
folyások kívánja , eggymásból fejtjük k i , igy a ' r ö ­
vidség mellet t e lőadásunknak f o l y ó s á g á t , ékes ségé t 
is e lőmozdí tván . 
A' szó tárba az e g g y e s szavaknak tu la jdonsága i t 
v isgálván, t e rmésze tesen ezek közö t t o l lyanokra is fo­
gunk t a l á l n i , mellyek a' szavaknak eggy egész nagy 
Klaszszisával, vagy lega lább több eggy es szavakkal 
közösök . Ha ezeke t minden eggyes szónál elakarjuk 
számlálni \ szó tá runknak végehoszsza nem lesz , melly. 
r e nézve közönségesebb észre vételeinket a' m a g o k 
helyen felhozván , bízzuk az eggyes eseteknél az ol­
v a s ó k r a , hogy a z o k a t , a' mennyibe szükségük volna 
reá jok a* m a g o k helyén felkeressék. A' mi pedig il­
le t i az olly tulajdonságokat, mellyek tsak némelly 
szavakkal közösök , a z o k a t e l ég lesz az eggyik vagy 
másik szónál e in lé ten í , a ' t ü b b e k n é l az olvasót ezekre 
u tas í tván . •— A' már eggysze r m e g m o n d o t t d o l o g n a k 
híjába való ismétclésének elkerülése közzé t a r t oz ik 
az is h o g y midőn valamelly szónak ha j toga t á sá t akar­
juk m e g h a t á r o z n i a' már eggyszer k i te t t törzsököt 
e lhagyván t supán az hajlitásbéli ragasztékot, mel­
lyek ahoz já ru lnak t e g y ü k k i , p . o . ezen massa lé r tő ­
nél vizi 3 ejt . nek 4 ejt t t ö b b . szám. ek. 
Azt m o n d o t t u k fe lyebb , h o g y a ' s z ó t á r rövidí té­
sére t a r t o z i k az is , h o g y az igen g y a k r a n elő for­
duló szavaka t rövidítve nyomtas suk : e r r e minden ed­
d ig k i jö t t szókönyveink is v igyáz tak némü nemüké­
p e n , ez t t a lá l juk minden külföldi szótárokban, ső t 
minden munkákban hol ugyan azon e g g y kifejezés 
igen g y a k r a n jön elő. Az it t megfogadandó szabások 
tehá t közönségesen esmére tesebbek , h o g y sem azoka t 
i t t en bővebben kifejtenünk szükséges volna ; annyival 
is i n k á b b , mivel azok n a g y rész in t a t tó l fognak füg­
geni , h o g y az illyen megrövidítendő szavakban, a' 
hová t a r t o z n a k nagy rész in t a' Grammatikai Mester 
szavak, eredeteiket aka runk haszná ln i , vagy pedig 
még tovább is idegenekkel fogunk élni . Az elsőbbek 
ál tal nyelvünk t i sz t a sága és belső bősége n y e r , az 
u to l sóbbak által az ide ig ó rá ig t a r tó é r t e l m e s s é g , éa 
a' röv id í tések megha tá rozása könnyebbí te t ik , a' több 
n e m z e t e k ál tal az illyen esetekben gyakor lo t t öszsze 
húzások e l fogad ta tha tván . Ha az elsőbbek ta lá lnának 
n a g y o b b pár t fogás t a ' röv id í tés t úgy kel lene a l k a l ­
m a z t a t n i , hogy az olvasó a' hibázó be tűke t könnyen 
kipótolhassa , és h o g y az ekép m e g r ö v i d í t e t t &zó , 
eggymás hasonló képen öszszehúzottal külső formá­
jára nézve megne eggyezzék p . o. mnertő, ml értő 
vagy mntő, mltő f magánértö, mássalértő helyet t 's 
a' t . Minden esetre pedig nem volna ta lám szügség-
telen , a' munka eleibe e g g y la j s t romot n y o m t a t n i ; 
me l lyb in az illy rövide tések m e g m a g y a r á z t a t n a k . — 
MÁSODIK RÉSZ. 
Mi módon lehet eggy tökélletes Ma­
gyar szótárt legjobban és legkön­
nyebben alkotni. 
ELSŐ SZAKASZ. 
Minden tökélletes munkaidőt kivan, annyi­
val inkább eggy szótár. 
E* kép á l t a l fu to t tuk volna e g g y töké l le tes szótár­
ban m e g k í v á n t a t ó t á r g y a k n a k v e l e j é t , eggyszersmind 
nagyábó l m e g h a t á r o z v á n , melly szabások szerént kell 
annak a lko tva l e n n i , h o g y tzé l jának megfelel jen. A' 
k ü l ö n ö s e b b szabásokba belé ereszkedni nem a k a r t a m 
r é s z r ő l , mivel ez ál ta l a' nye lvek , 's különösen a' 
Magya r nyelv belső alkotását méllyebben megvis -
gá ln i k é n y t e l e n í t e t v é n , t á r g y a m t ó l igen meszsze el­
t á v o z t a m volna , részről p e d i g , mivel az illy kü lönö ­
sebb szabások az e g g y e s esetek sze rén t v á l t o z n a k , 
és igy sz in te k i m e r í t h e t e t l e n e k , de külömben is a ' 
k ö z ö n s é g e s e b b tö rvényekbő l nagyobb részint igen 
k ö n n y e n m e g é r t h e t ö k , ezeke t az eggyes ese tekre al­
ka lmazta t ván . 
Az e d d i g mondo t t akbó l is mindazál ta l e léggé ki 
t e t s z i k , h o g y a b b a n olly kü lömbözö t á rgyaka t kell 
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f e lvenn i , ol ly sok v isgá lódásohat kell t e n n i , ol ly sok 
kü lömbözö t ek in te t eke t kell u n t a l a n szemünk e lő t t 
t a r t an i , hogy az tökél le tes nem l e h e t , ha annak el­
kész í t é sé re hoszszabb időt nem szánunk . „ H á n y aka­
dályokkal kell küszködnünk , hogy e g g y va lamen­
nyire tökél letes szótár t szerkez tessünk ö s z s z e " , igy 
s z ó l l eggy tudósok eggyezete, melly azt p róbá l t a *) 
h o g y e g g y nyelvnek a lko tó r é s z e i t , a' s z ó k a t , 
s zó l l á soka t , a' kü lömbözö mes t e r s ég és tudomány­
béli kifejezéseket k ike r e s sük , j e l en t é sü k szerént el­
rendel jük , é r t e lmüke t szorosan m e g h a t á r o z z u k , a* 
Synonimákat m e g k ü l ö m b ö z t e s s ü k , és a z o k n a k 
külömbözö eggymásra h a t á s o k a t , g r a m m a t i k a i tu ­
la jdonságokat kifejtsük. — Melly nagy mező e z , 
mel ly eggysze r re magában fogla l ja a ' természet­
nek , és az egész erköltsi világnak minden tár­
gyait! iHogy fessük azoka t e l m é n k b e ! H o g y 
m u t a t h a t j u k meg mindenikének a ' h e l y e t , mel lyet 
nekie a' mi képzete ink és Beszédünk ö s z s z e k ö t t e -
téseiben el kell f o g l a l n i a . " Már ped ig mi nem 
e légedhe tünk meg eggy valamennyire tökélletes* 
s z ó t á r r a l , nékünk eggy egészszen t ö k é l l e t e s r e va­
gyon szükségünk , eggy felöl mivel nyelvünk mos t 
vagyon eggy nagy forrásban, mel lyböl való sze-
ren t sés h igázo lásá t semmi sem eszközö lhe t i ol ly 
b izonyosan, mint eggy jól k i d o l g o z o t t s z ó t á r , más ­
felöl ped ig mivel t udományosságunknak mos tan i 
u g y a n s e r d ü l ő , de még az egész haza k ö z ö n s é g e s 
részvételével épen nem d i t sekedhe tö á l lapot ja sze­
r é n t nem remény lhe t jük , hogy a' k inyomta tandó szó­
t á runkban ejtett hib'ákat i e g g y második kidolgozás­
ban , e g g y későbbi kiadásban, e g g y h a m a r m e g -
*) Nouveau Dic t iona i r e complet á 1' usage des 
a l lemands et des francoís. S t u t g a r t e t T u b i n g u e 
1818, az előszót . 
j obb í tha s sak ; m é g ped ig annyival kevésbé mivel 
e g g y o l ly nagy k i te r jedésű szó tá r , a 'mi l lyenröl én ál­
modozni b á t o r k o d t a m , a ' maga te rmésze te sze rén t , 
nem f o r o g h a t minden hazafinak kezei közö t t . Azon 
szó tá rnak t e h á t , mellyneh k ido lgozásá t ó h a j t o m , 
mindjár t eleintén , a' menny i re az emberek h a t á r o ­
z o t t s á g a sze rén t lehetséges * ay legnagyobb tökél-
letességgel kell b í r n i , t öbb évekre kell szólni és a ' 
maradék által ne ta lámtán k i d o l g o z h a t ó m é g tökél­
letesebb szótárra nézve talpkövül kell szo lgá ln i . •— 
E z e n tek in te tből úgy gondo lom senki sem fog 
engem k á r h o z t a t n i , h o g y azon plánum, mellyet én 
i t ten e g g y töké l le tes szó tá rnak legbizonyosabb és 
könnyebb k i d o l g o z á s á r a , az ezen munká t m e g i t é l ő 
tudós Küldöttségnek és az ál ta l t a l ám az egész ha­
zának javasolni b á t o r k o d o m hoszszasabb i d ő t , több 
esztendőket fog kívánni . 
A' M a g y a r nyelvet és annak mostani á l lapot já t 
t e k i n t v é n , va lóban azon szótár lesz legtökélletesebb, 
mellyben az eddig e ' részben honni tudóssaink ál­
tal tett minden fáradozások haszná l t a t t ak , a' men­
nyibe a' d o l o g t e r m é s z e t e megenged i a ' küljöldneh 
ebbeli szüleményei s eg í t s égü l vé te t t ek , mellyben t o ­
vábbá a' nemzet tudományosságának mostani egész 
tehetsége munkásságba t é t e t e t t , és végre mind ezen 
fáradozások nem tsak e g g y nagy tökélletes egész­
ben ö s z s z e f o r r a s z t a t t a k , hanem minden be t súszo t t 
h ibának e lke rü lésé re eggy felsőbb visgálatnak alá« 
ja ve t t e t t ek . Ezek azon t ak ín t e t ek mellyekre épí tem 
ezen é r tekezésem je lenvaló r é s z é t ; ezeket kell te-» 
hát nékem m á r most bővebben ki fe j tenem. 
MÁSODIK SZAKASZ 
Az eddig hazánkfiai és a mennyibe a dolog 
természete megengedi az idegenek által is 
tett fáradozásoknak használásáról. 
Ha akármirő l is á l laposon a k a r u n k i r n i , szük­
ségesképen m e g k í v á n t a t i k , h o g y mind az t , a' mit 
ezen t á rgy ró l mások már mondottak, a' mennyibe 
tudni i l l ik az emberi gya r ló ság és az idökörnyülá l lá -
sok megenged ik . , kikeressük , megfontoljuk , és a' 
mennyibe érdemesnek t a l á lnók hasznunkra is for­
dítsuk. Ha munkánkba olvasóink m é g az t sem t a ­
lálják fel , a' mit valamelly s zo rga lma tos ságga l egy-
gyébbü t t m a g o k is m a g t a l á l h a t t a k volna , az va ló ­
ban kívánságoknak nem felelhet m e g , töké l l e t e s sé -
gérö l nem di t sér te the t ik . 
Ezen közönséges minden m u n k á r a e g g y a r á n t i l­
lő áll í tásunkat szótárunkra a l k a l m a z t a t v á n , i t ten leg­
először is azon kérdés támad , h o g y tzélba ve t t mun­
kánkra nézve mennyibe haszná lha t juk az e d d i g dol­
gozott szókönyveket ? Hogy ezen nevezetes kérdés­
re , a' mennyiben l e h e t , á l laposan megfe le lhessünk 
ezükségesképen meg kell kü lömböz te tnünk a* nyom-
tatásban kijótteket a z o k t ó l , mellyek m é g a' nap­
fényt nem látták m e g . — 
A' mi il leti a' nyomtatásban megjelent szó­
könyveket , mellyeket felyebb e g g y e n k é n t felszám­
l á l t u n k , ezek egészszen más tzélra t ö r e k e d n e k , mint 
á' mellyet mi jelenvaló é r tekezésünkben e g g y töké l ­
letes szó tá r ra nézve k i s z e g e z t ü n k ; mi a z o k a t t ehá t 
m e g h a t á r o z o t t munkálkodásunkban talpkövül nem 
h a s z n á l h a t j u k ; de a z o k a t vehet jük sinórmértékül 
szokásban lévő szavaink fe lvé te lében , h o g y szó­
t á runkbó l legalább azon szavak ne marad janak k i . 
mellyek ezekben f o g l a l t a t n a k ; továbbá va lamennyi re 
f o l y a m o d h a t u n k hozzá jok az azokban foglal ta tó sza* 
v a k értelmének meghatározásában i s , a' mennyibe 
tudn i i l l i k azokban az idegen szavak ál tal ki jelente­
t e t t és k i j e l en t e the t e t t . — Azon szókönyvek és t á rok ­
nak mel lyek e g g y némel ly tudóssaink által ugyan 
k i d o l g o z t a t t a k , de külömbözö környülá l lások miat t 
nyomtatásban nem jöhettek ki, és a' mellyek kö­
zül a z o k a t , mel lyekrö l t udományom vol t , felyebb ha­
son lóképen emlí te t tem , tzé lunkra mennyibe l ehe t sé ­
ges haszonvehe tőségökrö l semmi bizonyost sem mond­
h a t o k , azoka t nem esmérvén . Annyit mindazá l ta l 
gyanítani l e h e t , hogy ezen tudós férjfiak l e g a l á b b 
részről , az i t t felvett t zé l ra munkálkodván , í rása ik­
ban sok ol ly t á r g y a k a t f og l a l t ak , mellyek ál tal e g g y 
t öké l l e t e s szótár k idolgozásá t könnyebbíthetjük. 
Ezen t e k i n t e t b ő l t ehá t ezen kéz i ra toknak , azokat sem 
rekesz tvén k i , mel lyeket én (azokró l semmit nem 
tudván ) nem eml í the t t em, szorgos felkeresését, m e g ­
szerzését a' k ido lgozandó szótár Szerzőinek fő kö te ­
lességül t enném. 
Ezeket e l ő r e bo t sá j tván , már mos t megvisgáT-
h a t j u k , h o g y mennyibe használhat juk az edd ig t e t t 
eggyes fáradozásokat, a' tzélba vett munkába fel­
veendő eggyes tárgyakra nézve. — 
A* mos t közönségesebben keletibe lévó szavak­
nak ö sz szeszedésé re , azok akár r é g i e k , akár e la­
v u l t a k , akár újak akár ped ig vidékiek l egyenek , az 
eml í t e t t szókönyveinken kivül használnunk lehet és 
k e l l , a ' legjobb újabb íróinkat, azok külömben aká r 
melly t á r g y r ó l is i r t anak l é g y e n ; belülök szorgosan 
mind azon szavakat ki jegyezvén , mellyek} emii te t t 
szókönyveinkben noni ta lá l ta tnának. A' mi illeti kü-
lönösen a' szótárban felveendő helyesebben a lhoto t t új 
szavainkat, mellyek m é g nem fogadta t tak el ; ezek­
re nézve nem vethe t jük meg a' kevesebbé neveze­
t e s , ső t m é g a' legts í ikélyebb, í ró inkat i s , ezekből 
is e' részben mind as t k i s zedege tvén , a ' mi ió és 
h a s z n o s . Az elavult és a' további felélesztésre é rde­
mes , vagy valamelly g rammat ika i t e k i n t e t b ő l neveze­
tes s z a v a k a t , legbizonyosabban k ike reshe tnök a' leg 
régibb könyveinkből és Írásbeli maradványaink­
ból ; mivel mindazál ta l ez sok t ek in te tben igen ter­
hes munka vúlna , és szótárunk k ido lgozásá t nagyon 
k é s l e l t e t h e t n é , segi t ségül vehet jük azon tudóssaink 
munkáit kik e' részben többe t f á r adoz tak , az i l lyen 
szavainkat részszerént r ég i írásainkból és könyve­
inkből, részszerént a' helyes etymologyia t ö r v é ­
n y e i n e k , és a* rokonos nye lveknek seg í t s égéve l ki­
keresvén. Ezen t ek in te tbő l megbetsülhetet len k in-
t seket foglalnak magokban a' mi fá radha ta t l an Bé­
táinknak nyomtatá-ban k i jö t t munkái , m é g t ö b b e ­
ke t ta lálhatnánk p e d i g , annak kéziratban m a r a d o t t 
jegyzései közöt t . Ezeknek mostani b i r t o k o s s á , h a -
zal iságának és a' t udományok sze re te t ének o l ly sok 
b izonysága i t adta , hogy töl le egész b izoda lommal 
megvárha t juk azoknak az eml í te t t t zé l r a szíves köz­
lését. Számos betses jegyzések ta lá l ta tnak e' r é sz ­
ben Sándor Istvánnak Sokféléjében és t ö b b máa 
nyelvtudóssainknak Í rása ikban. -Az O r s z á g n a k k ü l ö m ­
bözö részeiben szokásban lévő vidéki szavak öszsze-
keresésében , mind edd ig m é g igen keveset f á r a d o z ­
t a k tudóssaink. Az eggyes újabb í ró ink ezek közü l 
némel lyekc t már kezde t t ek ugyan t e r j e s z t e n i , és 
nyelv tudóssa inknak munkáiban mel les leg ezek közül 
t ö b b e k eml í te tnek u g y a n , a ' h o n n a n ezeket t sak n a g y 
bajjal lehet Öszszeszedegetnünk ; de va lóságos i d i o ­
tikonaink, mellyek a' tzélba vet t t öké l l e t e s szó tá r 
k ido lgozásá t nagyon k ö n n y e b b í t e n é k , m é g n in t se ­
nek . Azon eggynehány Székely szavak és szól lások, 
mellyeket Gyarmathi Sámuel az 1816-dik esz ten­
dőben ki jöt t szótárja végén közlött , és t ö b b más 
ftasonló imit t amot t előforduló Gyűjtemények ezea 
neveze te t nem érdeml ik m e g . Nagyon lehet t ehá t 
«a jha l l a n i , h o g y eggy buzgó hazánkfiának a' múlt 
esz tendőben tudományos Gyűjteményünkbe k i t e t t 
jutalom kérdése, félelet nélkül m a r a d o t t ; ez a' Pa­
lótzokat, kik k ö z ö t t nye lvünkre nézve a ' legneve­
z e t e s e b b dialekt u r a l k o d i k , ezen t ek in te tbő l is i l ­
l e tvén , — 
Az eggyes szavak Grammatikai tulajdonsá­
gainak m e g h a t á r o z á s á r a nézve , igen nagy seg í t sé ­
g ü n k ü l s zo lga lka tnak , a' Klaszszisos Íróinkon kí­
vül a' legjobb Grammatikusaink, mint Sylvester, 
Gellei Katona, Molnár, Pereszlényi, a' nagy 
Debretzeni Grammatika , Szent Páli, Gyarmathi 
de főként és mindenek fe le t t Bévai; továbbá Ver-
seghi, Márton, Kassai 's a' t . kiknek felszámlálá­
sával az olvasót te rhe ln i nem aka rom. Ezekben majd 
mind f e l t a l á l j u k , azt is a' mire nyelvünk régibb 
grammatikai oktatására nézve l egnagyobb szük­
ségünk vagyon . — 
Szavaink vrlelménak megha tá rozásában vezé-
aül szo lgá lha tnak va l amenny i re az eddig használ t 
Szókönyveink, soka t seg í the tnek jelesebb Íróinknak 
nyomta tásban ki jöt t m u n k á i k , és némelly nyelvta­
nító könyveink, mellyekben több szavainknak ér­
te lmeik pé ldaképen m e g m a g y a r á z t a t n a k , de főként 
és mindenek felett az idegen nyelvek számára irt 
és felyebb eml í te t t nagy szótárok mel lyekhez szá­
mos eggyes ese tekben fo lyamodha tunk a' v é g e t t , 
hogy mikép lehet az e lőforduló képze teke t legjob­
b a n , l e g r ö v i d e b b e n , leghelyesebben körü l í rn i , Ha 
az abban t a l á l t a tó magyaráza t k ívánságainknak nem 
is felelne m e g ; ha a' nyelvünkben t a l á l t a tó s z ó , ér­
t e lmére nézve az idegennel egészszen nem is eggyez-
ne m e g ; m é g is valóban n a g y könnyebbségünkre 
fog szo lgá ln i a z , h o g y vágynak előt tünk több ma­
g y a r á z a t o k , mel lyeket m e g j a v í t h a t j u k , és a' szük-
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ség s z e r é n t az e lő t tünk lévő képzetre alkalmaztat­
h a t j u k . A ' nyelvünkben ta lá lkozó eggy vagy hason­
ló értelmű szavaink fe lkeresésére segédül vehe t jük 
az ősz Szabó Dávidnak kisded, szótárját; a' képes 
értelemben vet t szavainkra nézve szép gyű j t emény­
re ta lá lunk ugyan azon tudósunk Magyarság virá-
giban ; a' példa beszédeink és közmondásaink ösz­
sze gyűj tésében végre használhat juk Benitzkynek, 
Szirmaynak és a' nem rég ibe m e g h o l t Dugonits-
nak munkái t . 
Semmi tek in te tben sem vehe t jük az e d d i g t e t t 
fáradozásoknak nagyobb h a s z n á t , m in t a' szavak 
nemzésének m e g h a t á r o z á s á b a n . E ' részben tudóssa ­
ink már is annyit f á r adoz tak , hogy itt a' helyesnek, 
jónak és hasznosnak k iválasztása majd nem egye­
dül való , de azér t nem kevésbe t e rhe s kö te lessé­
günk lesz. Mennyi betses meg jegyzések t a l á l t a tnak 
az e rede t i szavak származására nézve R é v a i n a k , 
Sándor Istvánnak, Beregszászinak és másoknak 
m u n k á i b a n ? Melly tudósán fej tet te ki Jankovith 
Miklós ö tven nevezetes szavaink erede té t ? Nyel 
vünknek a' Zsidóval és t öbb más keleti nyelvek­
kel, a' Persával, a ' Törökkel, Tatárral, Mogol-
lal továbbá a' Fenn és Lapp nyelvekkel közös s'za 
v a i t , melly nagy szorga lommal s zedege t t ék öszsze 
Beregszászi, Molnár, Sajnovits, Gyarmathi, Bé-
vai és m á s o k ? I t ten valóban a' t á r g y már sz in te 
egészszen ki vagyon mer í t ve . Az Európában költső 
nözött szavainkra n é z v e , szép gyű j t eményekre ta­
lálunk a' Beregszászi, Gyarmathi m u n k á i b a n , nem 
külümben a* Debretzeni nagy Grammatikában, 's 
a' t . A' mi i t ten mindazál ta l m é g hibázna , igen 
könnyen k i p ó t o l t a t h a t i k ; a' Tót, Német és Deák 
n y e l v e k , mellyek mostani l akhe lyünkben főként szol­
gáltal t nyelvünk b ő v í t é s é r e , hazánkban sokka l es -
mé.c tc í ícbbch l é v é n , hogy sem az azokka l ha son -
lo szavaink hazánkf ia inak figyelmüket mindjárt ma­
g o k r a ne vonjak. V é g r e a' nyelvünkben ta lá l ta tó ide-
gen szavaknak mel lyek hozzánk t s ak s z á r m a z é k a ­
ikba jö t tek á l t a l , felsőbb és a' t u la jdon nyelvük ter­
mésze t e szerént való gyökereiknek, és igy távolabb 
eredetüknek k ikereséseben , a ' mennyibe a r ra szó­
t á r u n k b a n ki a k a r u n k t e r j e s z k e d n i , s eg í t s égü l ve­
h e t j ü k , az illyen nyelvekről szálló számosabb szó-
tárokat; a' hol ezek valamelly szóról h a l g a t n a k , 
nem fog k i s sebbségünkre s z o l g á l n i , ha mi is ha l -
g á t u n k . 
Il ly sok már kész segede lmeink lévén e g g y tö­
kél le tes szó tá r k é s z í t é s é r e , va lóban egész bizoda­
lommal el merem m o n d a n i , h o g y ha azoka t mind 
v a g y lega lább n a g y r é s z i n t , helyesen és annak ren­
di s ze r én t fogjuk h a s z n á l n i , m á r ezek ál tal szótá­
r u n k n a k e g g y bámulandó tökélletességet fogunk 
a d h a t n i . Ez ped ig m é g sokkal nagyobb lesz ha a' 
t a l á l t a t ó h é z a g o k n a k k ipóto lására , a' Nemzetünk­
nek egész mostani tudományos erejét mozgásba 
h o z z u k . 
H A R M A D I K S Z A K A S Z 
A* Szótárunk alkotásában minden most éld 
hazánkfiainak részvét elér ÓL 
A.' hazánkban t a l á lkozó minden t u d ó s o k n a k , és 
számos nem tudósoknak szótárunk a lko tásában való 
r é szvé t e löke t nem t s a k a z é r t ó h a j t o m , h o g y az ed­
dig t e t t fáradozások á l t a l hagyo t t hézagokat kipó­
to ln i ügyekezzenek , h a n e m nagy részint azér t i s , 
hogy kész í tendő szótárunk szerkeztetdinek, mellyek-
röl a lább fogok emli tés t t e n n i , az eddig te t t mun-
kálkodások öszszeszedegetésében is s e g í t s é g ü l le­
gyenek . Az elöbbeni Szakaszban emlí te t t és szüksé­
gesképen használandó segí t ségek szerentsés haszná­
lása olly sok időt és fáradságot kivan , h o g y azt 
eggy eggyes e m b e r n e k , vagy e g g y kevés tudósok­
ból álló eggyezetnek nyakába rázni nem l e h e t ; ide 
járul hogy még az imitt amot t előforduló hiános-
ságoknak kipótolása is nem kevés baj jal lesz ösz-
szehötve. — De feltévén h o g y a' n a g y nemzeti miv-
nek e lkészí tésére eggyes tudóssaink , vagy a z o k n a k 
kissebb eggyezete e légséges is v o l n a , úgy m é g is 
bizonyos a z , hogy minden munka, melly sok egy-
gyes és különös, min teggy e lszakadozot t da rabok­
ból áll , és igy a' külömbözö kezek á l ta l va ló k ido l ­
gozást valamennyire megszenved i , sokaknak rész­
vétele által tökél le tességében n y e r , l ega l ább h a m a ­
rább vég re hajtatba t ik . Hogy pedig a' szótárok épen 
azon munkák közzé ta r toznak , mellyekben az egész ­
nek mcgtsonkúlása nélkül többen is m u n k á l k o d h a t ­
nak bizonyí to t ták a' Crusca, nem kü lömben a' 
hrantzia, Spanyol, és Muszka tudós társaságok. 
Ezen tekinte tekből t e h á t , úgy g o n d o l o m , senki sem 
fog engem h i b á z t a t n i , ha nyelvünk számára k ido l ­
gozandó szótárunk készítésében minden tudóssaink-
nak részvételét óhajtom , annyival is inkább mivel 
tudományosságunknak mostani ál lapotja épen nem 
rivujt a r ra r e m é n y s é g e t , hogy valamelly eggyes tu­
dósunk , egész életét eggy illy munkának szentelvén, 
6ok fáradságainak ju ta lmát megnyerhesse ; tudós tár­
saságunk pedig nintsen mel lytöl e g g y illy munká t 
k ívánhatnánk. 
Inkább lehetne azon fe lckadn i , hogy nem elé­
gedvén meg a' most élő tudóssaink munkás részvé­
telével , abban minden eggyes hazafinak munkássá­
g á t óhajtom , a' mennyibe tudniil l ik er re kedve vól 
m. De ha m e g g o n d o l j u k , hogy szó tá runkban szá-
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mos olly tárgyak is fordulnak e l ő , mellyek semmi 
különös tudományt nem kivannak mint p. o. a külöm­
bözö vidéki szók és szállások közlése, a* közmon­
dások, példa beszédek felkeresése, a' külömbözö 
ké zmivekben elöfordóló mesterszavak és kifejezések 
őszszeszedegetése 's a' t . könnyen á l ta l l á t h a t j u k , 
h o g y számos hazánkf ia i , kik külömhen a' tudomá­
n y o k k a l nem b a j o s k o d n a k , e' részben igen szé­
p e n és könnyen e lőseg í the t ik tzé lba vet t mun­
kánka t . 
Mí módon eshetik m e g a' hazafiaknak azok a-
k á r t u d ó s o k , akár nem tudósok l e g y e n e k , ezen java-
«o l t részvételek, azt lesz már most szükséges i t ten 
m e g h a t á r o z n u n k . Hogy a z o k a t , k iknek erre kedvük 
nem volna kény szerit énünk nem lehe t k é t s é g b e h o z ­
ni senki sem f o g j a , mind az t e h á t , a' mire tü reked-
nünk k e l l , abban á l l , hogy a z o k n a k , kik szótárunk 
k é s z í t é s é t fáradságaikkal e lősegí teni a k a r j á k , e r re 
a l ka lma tos ságo t nyújtsunk a' többeket pedig a' men­
nyi re lehe t buzdí tsuk. E r r e a' legelső lépés a' vo l ­
na , h o g y a' szótárban felveendő tá rgyaknak szorgos 
f e l számlá lása , a' k idolgozásban óha j t o t t észrevéte­
leknek bizonyos és m e g h a t á r o z o t t szabások alá h o ­
zása és közünségesse té te le mel le t t , minden haza­
fiak közönségesen meghivatnának, ezen valóságos 
nemzet i mivünkben való részvéte l re , a' hely m e g h a -
t á r o z t a t v á n , a' honnan vehetnék a ' n e tálámtán szük­
séges további u t a s í t á s t , a* meg nem ér te t t pontok­
nak bővebb f e lv i l ágos í t á s á t , és a' hová idővel be-
kü ldhe tnék elkészí te t t m u n k á i k a t ; e g g y é b b a r á n t 
p e d i g mindenkinek szabad akara t j á ra bízván , hogy 
mel ly részbe és mennyibe kívánja a' munkát előse­
g í t en i . — 
Valamint mindazá l ta l az illy közönséges meghí­
vásoknak , a' mindennapi tapasztalás s ze rén t , igen 
n a g y s ikerek nem s z o k o t t l e n n i , úgy én is azt t sak 
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mint mellesleg való módot, fűként a" n e m z e t ü n k el­
r e j t e t t tudományos tehetségeinek felélesztésére, hasz ­
nálására javas lom. —- Mert ugyan is nemze tünknek 
nevezetesebb, h í resebb tudóssait mind azoka t k i k 
edd ig is nyelvünk belsó alkotásának és természe ­
tének felfedezésében m u n k á l k o d t a k , mind p e d i g 
azoka t , kik hazánka t akármelly t á r g y r ó l készül t de ­
rék munkáikkal megajándékozván, nyelvünknek ál­
lapos esmeretségéröl bizonyságot t e t t e k , ezen k ö z ö s 
vállal viselendő teher valamelly részben való h o r d o ­
zására különösen és eggyenként meg kellene hív­
nunk; ezen meghívásból m é g a z o k a t sem rekesz t ­
vén k i , kik talám munkáik által nem h i resed tek e l , 
de tehetségeikről, ügy ékezetekről, és honni nyel­
vünk előmozdításában való részvételekről e s m é r e -
t e sek . Ez az út, ez a' mód minden ollyan t u d o m á ­
nyos munkálkodásokban , mellyek t ö b b tudósok se­
gítsége nélkül nem tö r ténhe tnek m e g ; ez t köve t ­
t é k , ezt használták minden nemzetek, midőn o l ly 
munkákba fogtak, mellyeknek végre ha j t á sá r a az egy-
gyes tudósok nem voltak e légségesek ; ezen épü l a" 
tudós társaságok k é p z e t e , azok akár a' t u d o m á n y o s ­
ságnak egész k ö r é r e , akár annak t sak némel ly r é ­
szeire terjeszkedjenek ki ; és ez ál ta l kell n é k ü n k is 
kipótolni az illyen tá r saság hiánosságát. Hön-
nyen megeshet ik ugyan , hogy a' közös m u n k á l k o ­
dásra megkér t tudóssaink közül többen kü lömbözö 
környülál lások által a' részvételben akadályoztat­
nak, mások pedig tsak kis részben ajánlhatják fá­
radságokat. De egész bizodalommal l ehe t r emén y ­
l e n i , hogy többen ta lá lkoznak ollyanok i s , kik a* 
munka nevezetességét t e k i n t v é n , minden töl lök ki ­
te lhető seg í t ségüke t sajnálni nem fogják. E z e k n e k 
számuktudv* l évén, közöt tük , valamint azok k ö z ö t t 
is kik az első közönségesebb meghívás ra a' külö­
nösebb részvételre Találkoztak , a' s z ó t á r r a nézve 
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m e g k í v á n t a t ó m u n k á l k o d á s o k a t , aká r a' szavak kü­
lömbözö n e m e i t , akár pedig- az azokról mondandó 
t á r g y a k a t vévén fel s i n ó r m é r t é k ü l , fel lehetne osz­
tani, az ö saját k ívánságokra és választásokra min­
d é g különös t ek in t e t e t vévén. Melly felosztás sze­
r é n t , a' t öbb t u d ó s o k n a k , kik i l ly különösebben 
munká lkodn i nem aka rnának , eggyes időről időre 
bekü ldendő munkáik , részszerént ezeknek s e g í t s é g é ­
r e , részszerént a' munka tökél le tesebbí tésére s zo l ­
g á l n á n a k , és ezen t ek in t e tbő l felesleg valók soha 
$em lennének. 
A ' mi i l leti az olly eggyes tárgyakat, mellyek a' 
s z ó t á r k idolgozására e 'kép ö n k é n y t t ámadot t in tézet­
nek e g g y munká lódó t ag j a i magokra nem válalná-
n a k , v a g y a' mellyek körül azoknak valamelly két­
ségek t ámadna , vagy végre mellyek hoszszasab fá­
radozásokat , utánna járást k í v á n n a k , feltehetvén 
m i n d a z á l t a l , hogy mások azoknak e s m é r e t é r e , kön­
nyebben és bizonyosabban j u t h a t n a k , azoka t k ü ­
lönös jutalom kérdésekbe is lehetne f o g l a l n i , meg­
fe j tésökre különösen megkíván az egész hazát . Hogy 
ezek közü l az elsők mellyek l e e n d e n e k , a' munka 
k i d o l g o z á s á n a k folyamotjából fog k i t e t s zen i , azokat 
e lő re megha tá rozn i nem lehet ; az utolsók közzé t a r toz ­
h a t n á n a k : a' külömbözö vidéki szavak és szállások 
felkeresésére, a ' kézmivekben előforduló külöm­
bözö kevésbéesméretes kifejezések öszszeszedegetése, 
régibb Íróink munkáiba előforduló elainj.lt szavak 
és szállások ki jegyzése, jelentésűknek meghatáro­
zása 's a' t . 
H o g y mindazon hazafiaknak , kik az e'kép ké­
sz í tendő munkánkban rész t vesznek , neveiket a' k é ­
ső m a r a d é k e lőt t fen t a r t suk , az igazság hozza ma­
gáva l . Mel lyre nézve azoka t v a g y e g g y különös a* 
m u n k a eleibe bo tsá j tandó Lajstromba i k t a t h a t j u k , 
v a g y ped ig a' mi t a n á t s o s a l b minden á k a l o k készül t 
nevezetesebb tzikkety végen emlí thet jük. , h o g y e' 
kép a' haza és a' há ládatos jövendő ko r t u d h a s s a , 
hogy mit köszönhet mindeggy ikének . A' melly t z ik -
kcly k idolgozásában többeknek fáradozásai eggyez­
te tnek , mindnyájának nevét lehetne eml í ten i .—• 
E'kép a' szótár szerkez te tésébe minden h a z a d 
részt vévén, vagy legalább e g g y is abból ki nem 
rekesztetvén , megfelelünk felyebb Kijelentet t k í ­
v á n s á g u n k n a k , hogy tudni i l l ik a' nemzetnek egésa 
mostani tudományos tehetségét a' mennyiben t ő ­
lünk függ hasznunkra fordítsuk. Ebbő l p e d i g a* 
legnagyobb lehetséges tökélletességen kivül a z o n 
haszon is háromlik szótárunkra , h o g y azt az egész 
nemzet mivének t ek in tvén , a 'hoz minden hazafi na ­
gyobb bizodalommal fog ké t sége iben j á r u l n i . 
NEGYEDIK SZAKASZ 
A' Szótár Szerkeztetöiről 
Minden magános tudóssa inknak eggyes fá rado­
zásaik hiába valók l e sznek , és azokból e g g y kü­
lömbözö , magokba véve ta lám töké l le tes részekből 
ál ló idomtalan testnek, eggy hasznavehetetlen 
Khaosznak kell t á m a d n i , ha nints e g g y eggyeztetö 
pont, melly az eggyes fáradozásoknak helyes erányt 
ad jon , azoka t eggy tökélletes nagy Egészbe ön t se . 
Ezen eggyeztetö pontot helyhezte tem én a* szótár 
szerkeztetóiben. Ezeknek kell az eggyes tudósok fá­
radozásai t elintézni , ezeknek kell az e g g y e s fá ra­
dozásokból eggy nagy egészszet a lko tn i . E z e k r ő l 
t ehá t érdemes lesz különösebben is é r t ekeznünk . 
Hogy a' szerkeztetök l ehe tnek eggysze r smind 
munkálkodó tagok is emlí teni nem s z ü k s é g e s , és 
annyiba a' mit ró l lok mondhat tunk felyebb már e |ö-
ad tuk . A* szerkeztetőknek, mint szerkeztetőknek 
legelső kötelességük l e n n e , azon szabásokat szoro­
san m e g h a t á r o z n i , mel lyek szerén t kívánják a lkot­
ni a' szó tá r t . En ugyan e z e k e t , ezen ér tekezésem 
első részében meggyőződésem szérén t k i fe j teget tem, 
de a z é r t k o r á n t sem vagyok olly magam hitt, hogy 
a z o k n a k e l fogadásá t e g g y átal jában javasolni bá tor ­
k o d n á m ; lehet és kell is azokon javí tani , ha szó­
t á runknak a' lehetséges tökélletességet megaka r juk 
adn i . — A' szó tá r egész szerkezte tésének planuma egy­
sze r ki lévén do lgozva , a' szerkezte töknek azt kö­
zönségessé kell tenniek , az á l ta lunk t e t t javasolás 
szerén t a' hazafiakat közönségesen mind , a ' neve­
zetesebb tudóssainkat pedig különös sebben is a' 
munkában való részvé te l re megk íván . Ő nekiek kel­
lene továbbá a' vá l a lkozo t t do lgozó t a g o k közö t t 
a ' m u n k á t felosztani, ezeknek tulajdon kívánságo­
k a t mindenek felett szemök előt t t a r t v á n ; a' m a g o ­
k a t önkényt ajánlot t munkások nélkül marado t t tár­
gyak számára ú jabb m e g újabb buzdítások által 
kidolgozókat szerezvén , és ha ezek siker nélkül ma­
r a d n á n a k , a z o k a t magok között felosztván. Őke t 
i l letni továbbá a' felyebb javasolt jutalom kérdések 
fe l té te le és r é szsze rén t meg í t é l é se , a' munkás ta ­
g o k n a k a' mennyibe szükséges lenne kétségeikben 
való utasítása. 
Legfőbb munkásságok mindazá l ta l akkor kez­
dődnék , midőn a' már előre eggy bizonyos tzé l ra 
vezé r l e t t eggjesfáradozások m e g t é t e t v é n , azoknak 
e lkészül t gyümöltseik az eggyes munkás t a g o k által 
bekü lde tnek . Az oka t a' szó tá rokban megkívánta tó 
rend szerént e losz tván , és öszszeszerkeztetvén , n é ­
ktek kellene a' helyest a ' he ly te l en tő l , a' j ó t a ' r o s z -
tól e lvá lasz tan i , a' s zükség te l en t k i h a g y n i , a' n e t a -
lántán t a l á lkozó hézagoka t k ipó to ln i , a' több tudó­
sok á l ta l ugyan a*on eggy tárgyról m o n d o t t a k a t 
(a* mi az á l ta lunk javasolt mód szerént könnyen meg­
t ö r t é n h e t n e ) eggybeolvasztani , m indeggy ikbö l a' 
szükséges t szorga lmatosan k iszedegetvén. Ő nék iek 
kel lene az e'kép készülendő munkában k e r ü l h e t e t l e n 
d a r a b o s s á g o k a t l e s imí t an i , a' kü lömbözö kezek á l ­
ta l a lko to t t matér iá lékböl e g g y egész eggymásba 
folyó épületet ké sz í t en i , melly tsak tökéiletessége 
ál ta l árulja el a z t , hogy rajta olly sokan d o l g o z ­
t a k , h o g y az e g g y egész nemzet fáradozásainak 
gyümöltse. 
Illy nagy teher feküvén a* szótár s z e r k e z t e t ö i n , 
és annak egész tökélletes volta azoktó l fügvén, min­
den könnyen á l ta l l á tha t ja , h o g y egészszen a z o k n a k 
választásától fog fügni munkánknak szeren tsés k i ­
menete le . Az erre alkalmatos tudósoknak név 
szerén t való felszámlálásokat , tö l lem senki sem vá r ­
hat ja , de ne is vá r j a ; ez által az eggyes hazafiak­
nak a' sors tól k iszabot t kissebb kört á l t a l h á g v á n , 
mel lyet tenni már tsak a' jó e lősegé l l é sének t ek in ­
t e t ébő l sem bá to rkodnám. Er re is mindazá l ta l n é -
melly közönségesebb észrevéte leket m e g á l l a p í t h a t u n k , 
mellyek sinór mértékül s zo lgá lha tnak . Azon k ivü l 
h o g y azon sze rkez te töknek , a' m a g o k r a vá la landó 
köte lességeknek kívánságunk sze rén t való betölté­
sé re a' szükséges elmebeli t u l a j d o n s á g o k k a l , nyel­
vünk minden fáinságainak tökélletes esméretével 
kell birniok, m e g k í v á n t a t i k , h o g y a' s zükséges e g g y 
mással való é r t e k e z é s , és az O r s z á g k ü l ö m b ö z ö r é ­
szeiben lakozó munkás részvevőkkel e l k e r ü l h e t e t l e n 
e g g y e t é r t é s könnyebbí tésére nézve eggy helyt még 
p e d i g az Országunk közép pontjában, a z a z kétfŐ 
városainkban l ak janak , vagy m i n d é g vagy p e d i g 
l ega l ább nagy részint . Hogy továbbá szótárunk e g y -
g y i k fö tzéljának a' honni nyelv további kintivel* 
te tése , szükséges ha tá rozo t t sága e lőmozd í t á sának 
•vóltaképen megfelelhessenek, szükségesképen m e g k í ­
ván-
vántat ik továbbá , h o g y azok az egész nemzet bizo-
áalmával d i t sekedhesseneh , hogy kinevezésüket eggy 
az egész nemzet ál tal tisztelt társaságtól nyer­
jék . Ezt m e g g o n d o l v á n , ta lám az egész haza kíván­
ságát jelentem ki , midőn szerkez te tö ink kineve­
zésé t a ' tudományosságunk előmenetelét egyéne-
sen tárgyazó azon küldöttségre, mellynek ezen 
é r tekezésem megbirá lásá t is ol ly örömest á l ta l enge­
d e m , bátorkodom b í zn i , külünüsen óhajtván h o g y 
ezen kinevezésben hulünüs tek in te te t vegyen a ' m a g a 
tulajdon tagjaira. Azon é r d e m e s , hazánk minden 
része iben esméretes hazajiak, kik ezen kü ldü t t sége t 
a lko t ják , már e lőre megnye r t ék az egész nemzet 
bizodalmát; honni nyelvünk kürü l t e t t kü lümhüző 
fáradozásaik , számta lanszor beb izony í to t t buzgóságok 
p e d i g , azon bizonyos reménységge l k e t s e g t e t n e k , 
h o g y ezen fáradságot ö römes t magokra fogják vál­
la ln i . Az egész haza már is büszkén szemléli ezen 
k ü l d ü t t s é g b e n rég óhajtott tudós társaságának ál­
lapját, melly tudós eggyesü le t volna a lka lmatosabb 
ezen nagy hiánossagunknak k ipótolására ? mellyik 
tudná a' szótárunk szerkeztetésére alkalmatos tu-
dóssainkat he lyesebben kiválasztani ? és hol t a l á l ­
h a t n á n k ezen h i v a t a l r a j obban reá termett tudóso­
kat, mint annak kebelében. 
Ha a' szó tá runknak munkássan résztvevő tagja i ­
ra n é z v e , va lamel ly bizonyos számot meghatározni 
t aná t s c snak nem t a r t o t t a m ; sőt inkább erre nézve az 
egész haza, minden tudósok és hazajiak seg í t sé ­
gét ó h a j t o t t a m , úgy m é g is a' szerkez te tés re nézve 
ezen pri n tz ipiumtól elállani kény te l en í t e t em, és ezen 
m u n k á t kevés legfelyebb három tudósra b íznám, kik 
ezen felyül minden munká lkodásokban tőkél le tesen 
eggyetértóUg l é v é n , m in t eggy tsak e g g y lélektől 
vezére l tessenek . Ezen ál l i tásnak szükséges volta már 
abból is e l égségesen ki te tsz ik , h o g y tő l lük fügaz egósa 
ó 
munkának eggysége, külömbözö része iben való meg­
eggyezése. — 
ÖTÖDIK SZAKASZ 
A' Szótár veglökélletességének megadásáról. 
A' k ido lgozandó szótár t öké l l e t e s ségének , min­
den lehetséges mód ál ta l Való e lőmozd í t á sá t óha j t ­
ván , és annak számára a' nemzetnek bizodalmát, 
melly egyedül és mindenek felett t ehe tné fogana tos ­
sá az általa tzélba vett munká lkodásoka t , mindéi .kép 
megnyerni ügyckezvén , annak sze rkez t e tö i t m é g va­
lamelly felsőbb felvigyázat alá tenni j a v a s o l n á m . — 
Ennek kellene a' szótár szerkez te tésére k ido l ­
gozandó plamemát m e g v i s g á l n i , és a* menny ibe 
szükséges volna e lvá l toz ta tn i , t öké l l e t e s í t en i . Ennek 
kellene a' hazafiak közönségesebb és a ' nevezetesebb 
tudósok különösebb meghívásában a' kü lömbözö tár­
gyaknak az eggyes munkás t a g o k közö t t va ló fel­
osztásában és szóval minden nevezetesebb t á r g y a k ­
ban a' szerkezte töket ha tha tós taná tsa ál tal s eg í t en i . 
Ennek kellene az egész munka folyamat ját, az 
eggyes munkás tagokat, úgy m i n t a* szerkeztető­
ket i gazga tn ia , le lkes í tenie . Ennek kel lene v é g r e 
a' szeme előtt t ámadot t és végbe ment munkát, 
mint a' nyelv utolsó itéld székének m e g v i s g á l n i , a* 
nevezetesebb tárgyakat, k ivál t a z o k a t , mel lyek 
felett a' szerkezte tök megeggyezni nem t u d n á n a k , 
és kétségesek volnának közös taná tshozásában m e g ­
visgálni , végképen e lha tá rozn i és a' munkának vég­
ső tökél le tességét megadni . 
Hogy ezen felvigyázatot eggy egész t ö b b ta­
gokbó l álló társaságra e g g y tudósok eggyezetére 
kell b íznunk a' do log természetéből foly. H o g y pe-
d i g ez nem lehe t m á s , hanem a' felyebb emlí te t t 
tudós küldöttség, ú g y gondolom senki sem fogja 
k é t s é g b e hozni . A' f r a n t z i a Akadémia, melly né­
mel ly eggyes tudósok öszszegyüléséböl e r e d e t t , és; 
k é s ő b b r e nyer te meg az uralkodás he lybenhagyá­
s á t , legelső kötelességének t a r t o t t a e g g y tökél le tes 
s zó tá rnak k i d o l g o z á s á t , mellyben annak minden tag­
jai rész t vet tek. Miér t ne várha tnánk mi hasonlót 
ezen k ü l d ö t t s é g t ő l , melly mindjár t eleintén sze re te t t 
Nádor Ispányunk, a' hazánknak e g g y i k legneve­
zetesebb megyéje ál tal nevezte te t t k i . a' nyelvünkbe 
ki jöt t könyvek megítélésére , a' m a g y a r nyelvet tár-
g y a z ó jutalom kérdések feltételére, és igy nyelvünk 
miveltetésének előmozdítására ? 
H A T O D I K S Z A K A S Z 
A" szótár kidolgozására cs kiadására mez-
kívántató pe'nzróL 
Nin t so l ly d o l o g , mellynek e lőmozd í t á sában , az 
emberek mos tan i ál lapotjok s z e r é n t , a' pénznek 
n a g y , igen nagy r észe ne volna . Hány szükséges 
és jó munkák szakad tak félbe ennek szűke m i a t t ? 
hány mások elkezdésében gá to l t a t t ak a' l eg jobb 
ügyekeze tü e m b e r e k , nem lévén költségek azoknak 
v é g r e h a j t á s á r a ? Ks félek t ö l l e , hogy minden töreke-
désünk mel le t t i s , e' lesz szótárunknak is végső 
sorsa. I gaz ugyan hogy az olly nemzeteknél, melly­
ben a' nemzeti tudományosságot t á rgyazó fárado­
z á s o k , az egész nemzet vagy lega lább annak mivel-
tebb részétől szoktak e l ő m o z d í t a n i , a' szükséges 
költség az egész nemzet tehetségében készen áll ; 
maga a' munka megszerz i a' kö l t s égé t ; minden ha-
ráfi kénytelen, minden örömest megvásáro l ja a* 
munkából reá háromlandó 'hasznokat tu la jdon pén­
zével , és a ' s o k a k közöt t eloszlott teher, megszűn ik 
az lenni. 
Nem igy vagyon a' do log n á l u n k ; nye lvünk 
előmozdí tásában tsak kevesen, igen kevesen vesznek 
részt . A' mit ők tsupán azon hasznokért a ján lha t ­
n a k , mellyeket az elkészítendő munkából veendenek , 
r i tkán teszen annyit is, hogy az á l ta l az a r ra t e t t 
költség megtéri tessék ; hol vagyon m é g a ' munkál­
kodásnak megju ta lmazta tása ? Ha t ehá t nál lunk va­
lamelly nagyobb tudományos munkát aka runk ké ­
szí teni , szükséges jó előre az a r r a teendő költség­
ről gondoskodnunk. 
Meggondolván , h o g y e g g y tökélletes szótárra, 
melly nagy szükségünk v a g y o n , megfontolván t o ­
vábbá , h o g y hazánkfiai közül , hányan várják óhajt­
va annak m e g j e l e n é s é t , egész b izoda lommal lehet 
r e m é n y l e n i , hogy az több vevőkre fog t a lá ln i , mint 
más könyvek , hogy azt hazánknak tehetősebb la­
kosai közül sokan örömest fogják nagyobb ajánlá­
sokkal is e lőseg í t en i , sokan fogják azt fáradozásaik 
megjuta lmazta tásának reménysége n é l k ü l , munkál­
kodásaik által e lőmozdí tani . Ez a z , a' min ép í tem 
szótárunk k idolgozhatására és k i j ü h e t é s é r e nézve 
egész reménységemet. T u d ó s s a i n k , kik azon kivül 
is megszokták a' hazafiságból minden ju ta lom nélkül 
va ló munkálkodás t , azt itt is meg fogják tenn i , m e g ­
elégedvén a' késő maradék háládatosságával és k ö ­
te lességük tcllyesítéséröl való meggyőződesölikel. 
A' mennyiben mindazáltal , akár a 'munkának nagyobb 
k e d v e s s é g e , és számosabb vevői, akár ped ig az egy-
gyes buzgóbb hazafiak ajánlásai, az i n t é z e t n e k ; 
a' t eendő köl t ségek u t á n , valamelly hasznot h a j ­
t a n á n a k azt a' munkában va ló ré szvé t e l s z e r é n t azok 
közö t t el is lehetne osztani . 
A' mi i l let i a* kidolgozás ideje alatt teendő 
költségeket, ezekre nézve tsupán az adakozó ha­
zafiak á l ta l ajánlandó segedelmekre lehet s z á m o t t a r -
t a n u n k ; a' j avasol t jutalom kérdésekre nézve hasz­
ná lha tná az egészszet e l in téző k ü l d ö t t s é g , a' Mar ­
tzibányi nemzetiség á l tal a' magyar nyelvre nézve 
fel teendő kérdésre e sz tendőnkén t rende l t 100 forin­
t o k a t i s , igy a' t zé lba vett szótár előmozdítása 
mel le t t az ajánló kívánságának is megfelelvén* 
A* munkának kinyomtatására megkíván ta tó 
költségeket p e d i g , mellyek az edd ig m o n d o t t a k sze­
r é n t , legnevezetesebbek l e s z n e k , ú g y gondo lom 
e g g y maga i d e j é b e n , a' munka elkészülése u t á n , ki­
h i r d e t e t t előfizetés ál tal nagy részint m e g k e r í t h e t ­
j ü k , a' többinek viszsza fizetésére , a' kész szótár­
nak eladása a l k a l m a t o s s á g o t nyújtván. — 
A' Munka Foglalatja. 
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